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Z.0sso.iegc> i^sgZvpoD. — ?ess.nü, 6 OkiaSpK 1837 
Z e i t r e c h n u n g .  
Tie'cs Jahr istvo» der Geburt un­
tres Herrn Jesu Christi das , , 188^ 
Vln der Gründung de- russ. Reiches 1026 
, der Einführung des »ristlicken 
Glaubens in Rußland.... !>»> 
„ M. Luther's Resormation ... 371 
. der Besteigung des russ. Thrones 
durch das Haus Romauow . 275 
. der Erbauung St. Petersburgs 185 
Von der Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorvat . . / 86 
„ der Geburt Sr. Maiestat des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  I N  . . .  .  
„ der 'Aushebung der Leibeigen­
schaft der Bauern i» Rußland 
„ der Throubesteig. Sr. Maiestat 
des Kaisers Alerauder III . 
43 
Neval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
IM Lande Revele .... 1219 
Die Schwertritter besetzen sie 1227 
Erste Erwähnung der Stadt Reva! 1237 
Reral wieder Dänisch . . 1238—1346 
Er'te Eriräbnuug der Domkirche 1240 
Tominicauermouche siedeln sich an 1246 
Ihr Kloster (St. Katharinen! zu-
cr'l erwabnt 1264 
Einführung des Lübischen Rechts 1248 
Zliflinig des Eifterciensernonne»-
klosters St. Michaelis . 124? 
Erste Erwähnung der Olaikirche. 1267 
Reeal tritt allmählich der Hansa 
bei . . etwa seit 1285 
Ersie Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ „ „ Dontjchule . 1319 
,, „ Cauutigilde 1326 
„ Olaigilde . 1341 
Neval vou deu Ehste» belagert . 1343 
H e r r i c h a s t  d e s  D e u t s c h e »  R i t ­
terordens . . . 1346—1561 
Erne Erwähnung de» Großen Gilde 
lHindergilde) 1363 
Erlte Erwähnung der Schwarzen-
Häupter . . 1400 
Srbauuug des Brigitteuklosters seit 1407 
T-üvsili«dc Bewilligung einer städti­
schen Pfarrschnle l424 
Z^iadt und Dom brennen ab . . 1433 
Untergang des Konitors zu Now­
gorod', der Russe bedroht Reval 14?4 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
deu Platz zu ihrem Gildehause 1508 
Resermatiou^ . . 1524 
ßes Sterben . . . . ^ . 1532 
Johann tterküll wird enthauvtet . 1535 
Berühmtes Turnier auf dem Markte 1536 
Große Feuersbruust auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval . . seit 1S58 
Scharmützel an d.peruausch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Wochen 1561 
Schw ed i sch? Herrschaft . 1561-1710 
Beschießung Revnls durch eine 
däuisch-lübische Flotte .... 1569 
Rcval von den Russen 30 Wochen 
belagert 1570—71 
Desgleichen 7 Wochen .... 1577 
Zerstörung des Brigitteuklosters . 1577 
<"roke Feuerebruust auf dem Dom 1581 
Pest 1591». 92 
Schreckliche Huugersuoth . . . 1602 
Die Olaikirche brennt ab . . . 1625 
Stiftung des GvmnasiumS . . . 1631 
Pest 1657 
DerDom mitAnsnahme d.Schlosses 
und weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersuoth 1696». 97 
Auslioren der Olaigilde .... 16S8 
Mißwachs und Huugersuoth 1708u.9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagerung .... 1710 
Eavitulatiou zu Hark, am 29. 
iseptembcr 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
G Neumond. Erstes Biei t. <A Vollm. Letztes Viert. 
Tic zwölf Himmelszeichen. 
V Widder. ^ Löwe. / Schütze. 
Stier. Iuuqsrau. ^ Steinbock. 
II Zwiltinge. ^ Waage. ^ Wassermann. 
6^ Krebs. ^ Scorpion. Fische. 
Die im Folgenden mit einem Siern bezeich»eten Data sind Fest-
tcc>e, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen stattfinden und i» deu 
cfientlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Der Namc des Herrn ist Jesus. Luc. 2,21. Cp. Gal. 3,23—29. 
Fr. *1 Neujahr 13 Hilarius G 10. 18' V. 
S. 2 Abel, Seth 14 Robert 
Das Christkind. Matth, 2. 13- 23. l?p. 1 Petri 4. 12—19. 
S. 3 S. nach Ncuj. 15 2.S.N.EP. 
M. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
D. 5 Simeon 17 Antonius 
M. *6 Heil.3Könige 18 Axel 
D. 7 Iuliauus 19 Sara 
Fr. 8 Erhard 20 FabianSeb. 
S. 9 Beatus 21 Agneta I 6. 29' B. 
Das Kind Jesus. Luc. 2. 41 -52. Ep. RSm. 12, 1-k. 
S. 101.S.nachEp. 22 8.S.N.EP. 
M. II Ephraim 23 Charlotte 
D. 12 Reiuhold 24 Timotheus 
M. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
D. 14 Robert 26 Polykarpus 
Fr. 15 Dietrich 27 Chrysostom. 
S. 16 Giesbrecht 28 Karl 
Die Hochzeit zu Nana. Joh.2, i-ii Ep. Rom, 12, 7—16. 
S. 17 2.S.nachEp. 29 Septuages. G 0, 58' V. 
M. 18 Axel 5?? 30 Adelgunde Mondfinfterniß. 
D. 19 Sara 31 Virgilius 
M. 20Fabiau Seb. 1 Februar 
D. 21 Agueta 2 Mar. Rein. 
Fr. 22 Magdalena 3 Hanna 
S. 23 Charlotte 4 Veronika ^ 9, 5' N. 
Vom Hanptm. zu Kapern. Matth. 8.1- t3. Ep.Röm, 12.17-21, 
S. 243.S.nachEp. 5 Sexages. 
M. 25 Pauli Bekehr. 6 Dorothea 
D. 26 Polykarpus 7 Richard 
M. 27 Chrysostomus 8 Salomon 
D. 28 Karl 9 Apollonia 
Fr. 29 Samuel 10 Scholastika 
S. 30 Adelgunde 11 Enphrosyna 
Jesus stillt Wind u. Meer. Matth.8.23--27. Ep Rom,13,8-10,1 
S. 31 4.S.nachEp. ^ 12 Estomihi G I, 32' B. 

F e b r u a r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Brigitte 13 Elwine 
D. -2 Maria Rein. 14 Fastnacht 
M. 3 Hanna 15 Aschermitt. 
D. 4 Veronika -1̂  16 Juliane 
Fr. 5 Agathe 17 Eonstantia 
S. 6 Dorothea 18 Eoncordia 
Weizen und Unkraut auf dem Acker der Welt bis zur Ernte. 
Matth. 13, 24-30. Ep. Coloss. 3. 12-17. 
S. 7 5.S.nachEp. 19 Jnvocavit 
M. 8 Salomon 20 Eucharius O 3, 39' V. 
D. 9 Apollovia 21 Esaias 
M. 10 Scholastika' -U 22 Ouattznbtr 
D. II Euphrosyua 23 Wilhelmiue 
Fr. 12 Eulalia . ̂  24 Matthias 
S. 13 Elwine 25 Victorius 
Die Verklärung Christi. Matth. 17,1 — 9. Ep.2Petri 1,16-21. 
S. 14 6.S.nachEp. 26 Reminiscere 
M. 15 Faustina 27 Leander O 1, 37' N. 
D. 16 Juliaue 28 Justus 
M. 17 Coustautia 29 Macarius 
D. 18 Coucordia 1 März 
Fr. 19 Simon Apost. 2 Medea 
S. 20 Encharius 3 Kunigunde 
ArbeitcrimWeinberge.Aiatth.20,1—16. Ep. 1 Cor. 9.24—10,5. 
S. 21 Septuagesim. 4 Oculi 
M. 22 Pctri Stuhls. 5 Angelus S 5, 6' V. 
D. 23 Wilhelmiue 6 Gottfried 
M. 24 Matthias 7 Perpetua 
D. 25 Victorius -c!- 8 Eypriauus 
Fr. *26Nestor 9 Prudeutius 26. Geburt-fest Sr. M. d. Kaisers Äleran-
S. 27 Leander 10 Michäus der Älerandrowitsch, 
Gleichnitz v.Säemanne. Luc.8,4 -15. Ep.2Cor.1I,I9-I2,9. 
S. 28 Sexagesimae 11 Lätare 
M. 29 Macarins 12 Gregorius G 6, 1' N. 
M ä r z .  
Alter Styl. '/Leuer Siyl. 
D. I Albinns O?» 1.3 lernst 
M. "2 Vcedea 14 Zacharias 2. Fest der Thron-
D. 3 Kunigunde 15 Longlnns des Kaisers ^lernudkr 
Fr. "4 Adrian 16 Alexander 
^lerandrowitsch. 
T. Angelus 17 Gertrnde 
Verkiind. der Leiden u. Heilung des Blinden. Luc. 18,31—43. 
Ep. 1 Cor. 13 
S. 6 Estomihi ^4 18 Zndica 
M. 7 Perpetua 19 Iosephns 
D. 8 Fastnacht 20 Olga 10, 23' N. 
M. 9 Aschermittw. 21 Benedict ^8. Frühlingsanf. 
D. 10 Michails 22 Raphael 
Fr. 11 Konstantin 23 Theodorich 
S. 12 Gregorins 24 Kasimir 
Christi Versuchung. Matth. 4, I -N. Ep. 2 Cor. 6. 1-10. 
S. 13 Invocavit 25 Palmsonnt. 
M. 14 Zacharias 26 Emannel 
D. 15 Longinns 27 Gnstcw G 11, 47' N. 
M. "16Bnß-u.Bcttag 28 Eugeuie 16. Ouatember. 
D. 17 Gertrude 29 Gründonn. 
Fr. 18 Gabriel 30 tzharfreitag 
S. 19 Iosephus 31 Detlaus 
DLÜ Kananäische Weib. Aiatth.15,21- 2s. Ep. I Thess.4,1 —7. 
5. 20 Rcminiscere 1 April 
M. 21 Benedict 2 Ostermont. 
D. 22 Raphael 3 Ferdiuand O 2, 21' B. 
M. 23 Theodorich 4 Ambrosius 
D. 24 Kasimir 5 Maximns 
Fr. *25Mariä Berk. 6 Eolestin 
L. 26 Emannel 7 Sixtus 
Christus treibtd.Teufel aus. Luc.II,14—28. Ep. Eph.o, 1—S, 
S. 27 Oculi 8 Quasimodo 
M. 28 Eugeuie »o» 9 Bogislans 
D. 29 Eustachius 10 Ezechiel 
M. 30 Adonius 11 reo D 10, 47' B. 
D. 31 Detlans 12 Julius 
A  p  r  i  l .  
Alter Styl. ?!euer Styl. 
Fr. 1 Theodora 13 Justiuus 
S. 2 Pauline 14 Tiburtius 
Speisung der 5000 Mann. Joh.6,1 —15. Ep. Gal. 4, 21—31. 
S. 3 Lätare 15 Misericord. 
M. 4 Ambrosius 16 Charisius 
D. 5 Maximus 17 Rudolph 
M. 6 Cölestin 18 Balerian 
D. 7 Sixtus 19 Timeon O 1, 32' N. 
> Fr. 8 Liborius 20 Jacobina 
S. 9 Bogislans 21 Adolarins 
Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen Sohn 
Gottes. Joh. 8. 46-59. Ep. Hebr. 9. 11-15. 
S. 10 Indira 22 Jubilate 
M. 11 Leo 23 Georg 
D. 12 Julius 24 Albert 
M. 13 Justinus 25 Marcus 
D. 14 Tiburtius 26 Ezechias O 8, 2' V. 
Fr. 15 Olympia 27 Anastasius 
S. 16 Charisius 28 Vitalis 
Christi Einzug. Matth. 21, 1—9. EP. Phil. 2, 5-11. 
S. 17 Palmsonntag 29 Eantate 
M. 18 Valeriau 30 Erastus 
D. 19 Timeon IMai 
M. 20 Jacobina .2 Sigismund 
D. *2lGründonn. 3 f Erfind. C 1, 27' B. 
Fr. *22Charfreitag >»»< 4 Florian 
S. 23 Georg X». 5 Gotthard 
Christi Auferstehung. Marc. 16. I—i z. Ep. 1 Cor. 5. 6-8. 
S. *24Ostern 6 Rogate 
M. *25Ostermontag 7 Ulrica 
D. *26Ezechias 8 Stanislaus 
M. *27Auastasius 9 St. Nikol. 
D. *28Vitalis 10 Chr. Him. 
Fr. *29Raimuud 11 Pancratins G 3, 3' V. 
S. -30Erastns 54 12 Henriette 
M  a  i .  
Altcr Styl. Neuer Styl. 
Christus erscheint d.Jüngern. Joh.20,1? — 31. Ep,1Joh.5,4—10, 
S. 1 Quasimodo 13 Exaudi 
M. 2 Sigismund 14 Christian 
D. 3 -s Erfindung 15 Sophie 
M. 4 Florian 16 Peregrinns 
D. 5 Gotthard 17 Anton 
Fr. -6 Susanna 18 Ericns 
S. 7 Ulrica 5 19 Aggäus 
Christus, der gute Hirte. Joh. 10,12—16. Ep. 1 Pctri2,21—25 
8 Misericordias 20 Pfingsten 
-9 St. Nikolaus 21 Pfingstl». 
^ VD- 10 Gordiau 22 Emilie 
XV!. 11 Pancratins 23 Oilalcmbcr 
D. 12 Henriette 24 Esther 
Fr. 13 Servatius 25 Urbanns 
S. 14 Christian 26 Eduard 
Christus tröstet die Jünger über sein Weggehen. 
Joh. 16. 16-23. Ep- 1 Petri 2. 11-20. 
S. -15Jnbilate 27 Trinitatis 
M. 16 Peregrinus 28 Wilhelm 
D. 17 Anton 29 Maximilian 
M. 18Ericus 30 Wigand 
D. 19 Aggäus 31 Frohnleich. 
Fr. 20 Sibylla 1 Juni 
S. 21 Ponwsine 2 Marcellus 
Christ, verheizt d. heil. Geist. Joh. 16,5 — 15. Ep. Jac. 1,16—21. 
/ S. 22 Cantate 31.S.n.Tr. 
M. 23 Desiderius 4 Darius 
D. 24 Esther 5 Bonifacins 
M. 25 Urbanus 6 Artemius 
D. 26 Eduard 7 Lncretia 
Fr. 27 Ludolph 8 Medardus 
S. 28 Wilhelm 9 Bertram 
Christus lehrt beten. Joh. 16, 23—30. Ep. Jac. 1, 22—27. 
S. 29 Rogate 4t 10 2. S.n.Tr. 
M. 30 Wigand 11 Barnabas 
VD 31 Petronella 12 Basilides 




I 0, 45' B. 
3, 20' N. 
15. Krönungsf. Sr. 
M. d. K. Ältrander 
^lerandrowitsäi u. I. 
M. d. K. Maria Feo-
dorowna. 
S 2, 33' N. 
6, 14' N. 















8, 29' V. 
9. Zommercmfailz. 
-O 10, 47' N. 
^ 5, 32' V. 
/ / 
























































































iche Mann u. Laz. Luc. 16 
261. S.nach Tr. 







I. Ep.l Joh.4.I6—21. 
8 6. S.n.Tn 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 




















. 7 Demetrius 
" 8 ÄMan 
9 Cyrillus 
















15 Ap. Theil. 
16 Angnst 
-Id. Ep.lPctri5,6—11 
22 8. S.n.Tr. 
23 Oskar 
24 Ehristina 





































11. Ep. 1 Pctri 3, 8—15. 
5 10.S.n.Tr. 





5^2 11 Hermann 
Von der Pharisäer Selbstgcrechtigkeit. Matth. 5, 20—26. 
Ep. Röm. 6, 3—11. 
S. > 31 6.S.nachTr. 1^! 12N.S.n.Tr. 
1, 52' N. 
D 7, 25' V. 
II. Anfang de? 
Himdstage. 
10, 9' N. 
22. Namcnss. Jhrcr 
Majestät der Kaiserin 
Mnrin Feodorowna. 
8, 1' R. 
A  u q u s t .  
Alter Styl. O ?ceuer Styl. 
M. 1 Pctri Kettenf. 13 Hildebert 
D. 2 Hannibal 14 Eusebius 
M. 3 Eleasar 15 Maria Him. 
D. 4 Dominikus 16 Isaak 
Fr. 5 Oswald 17 Willibald 
S. "6 Verkl. Christi 18 Helena 
Speisung der 4000 Mann. Marc. 8,1 — 9. Ep.Röm.6,19—23. 
S. 7 7. S. nach Tr. 19 12. S.n.Tr. 
M. 8 Gerhard 20 Bernhard 
D. 9 RomannS 21 Nnth 
M. 10 Laurentius 22 Philibert 
D. 11 Hermann 23 ZachänS 
Fr. 12 Clara 24 Bartholom. 
S. 13 Hildebert 25 Ludwig 
Gegen die falschen Proph. Matth. 7,15— 23. Ep.Röm.8.12-17. 
S. 14 8.S.nachTr. 26l3.S.n.Tr.' 
M. -15Mariä Him. 27 Gebhard 
D. 16 Isaak 28 Augustinus 
M. 17 Willibald 29 Joh. Enth/ 
D. 18 Helena 54 30 Benjamin 
?)r. 19 Sebaldus 31 Rebecka 
S. 20 Bernhard -U 1 September 
Vom ungerecht. Haushalter. Luc. 1ö, 1 — 9. Sp. I Cor.10,6-13. 
' S. 21 9. S.nach Tr. 2 14.S.n.Tr. 
M. 22 Philibert 3 MansnetnS 
D. 23 Zachäus 4 Theodosia 
M. 24 Bartholom. 5 A!oseS 
D. 25 Ludwig 6 Aiagnus 
Fr. 26 Jreuäus 7 Regina 
S. 27 Gebhard 8 Maria Geb. 
Zerstörung Jerusalem--.'Luc. 19,41->48. Cv.1 Cor.12,1 —II. 
S. 28 10.S.nachTr. 9 15.S.n.Tr. 
M. »29Joh.Enth. 10 Sosthenes 
D. *30Benjamin 11 Sobald 
M. 31 Rebecka 12 SyruS 
^ 6, 
I I .  Ende  de r  
Hnndstage. 
3, 58' N. 
0, 36' V. 
30. Namenskcst Sr. 
M. Ä. Kaisers Aleri»-
der ^Xlerandrowit'P. 
11, 39' N. 










Pharisäer und Zöllner. Luc. 18,9—14 
V H. 4l1.S.uachTr.! ̂  
M. 5 Moses A 
DV 6 Magnus ^ 
M. ^-7 Regina ^ 
D. *8 Maria Geb. 
Fr>^...9 Bruno 
10Sosthenes 

































Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10. 23 -37. 









































G 7, 4' B. 
I«). Herbstansang. 
S 10, 10<V. 
4, 14' N. 
7, 9' V. 
O k t o b e r .  
Alter styl. l 
"1 MariäS.n.F. ^ 
Neuer Styl. 
13 Theresia 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6, 24—34. 
Ep. Gal. 5. 26-6, 10. 
S. -215.S.nachTr. 14 20.S.n.Tr. 
M. 3 Jairus 15 Hedwig 
D. 4 Franciscus 16 Gallus 
M. 5 Friedebert X». 17 Leonhard 
D. 6 Louise 18 LucasCvaug. 
Fr. 7 Amalie 19 Lucius 
S. 8 Thomasia 20 Felician 
Erweck, d. Jünglings zu^liain. Luc.7,11 -17. Ev.Epv.3.13—21 
S. 9 16. S.nachTr. 21 21.S.n.Tr. 
M. 10 Melchior 22 Cordula 
D. 11 Burchard 23 Severin 
M. 12 Wallfried 45 24 Salome 
D. 13 Theresia w-W 25 Crispin 
Fr. 14 Caliztus 26 Amandus 
S. 15 Hedwig 27 Capitolin 
Don dcr rechten Sabdatl,Heiligung und von der Dcmntb. 
Luc. 14, 1 —II. Ep. Eph. 4. 1—6. 
S. 1617.S.nachTr. 28 22.S.n.Tr. 
M. 17 Leonhard 29 Cngelhard 
D. 18 Lucas Cvang. 30 Absalon 
M. 19 Lucius 31 Wolfgang 
D. 20 Feliciau 1 November 
Fr. 21 Ursula 2 Aller Seelen 
S. "22Cordula 3 Gottlieb 
Vom vornehmst. Gebote. Matth.22,34--46. Ep.1 Cor. 1,4-9. 
S. "23l8.S.nachTr. 4 23.S.n.Tr. 
M. 24 Salome 5 Blandina 
D. 25 Crispin 6 Caspar 
XM. 
^ D. 
26 Amandus 7 Balthasar 
27 Capitolin 8 Claudius 
Fr. 28 Sim. Inda 9 Jobst 
29 Cngelhard 10 Mart. Lnth. 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1—8. 
S. 3019.S.nachTr. ^ 
M. 31 Wolfgang ^ 




G 10, 49' N. 
S 3, 35' V. 
22. Fest des wun­
dertätigen Bildes 
von Kasan. 
G 1, 42' V. 
23. Reformationsf. 
5, 55' N. 






Altcr Styl. ! ^ 
1 AllerHeiligeu 5^ 



















7 Balthasar ^ 
8 Clandins ^ 
9 Jobst ^ 
10 Mart. Luther 
11 Mart. Bischof -55 
















13 21.S.nachTr. ̂  
^14Friedrich ^ 
15 Leopold ^ 
16 Edmnnd 
17 Alphäns 
18 Gelasins ^ 








Vom Schalkstnechte. Diatth. 13, 23—35. Ep. Phil. 1. 3—II. 
S. *2022.S.nachTr. ̂  2 1. Advent 
M. *2lMariii Opf. 3 Natalie 
D. 22 Eäcilie ^ 4 Barbara 
M. 23 Clemens 5 Sabina 
D. 24 Josias ^ 6 Nikolaus 
Fr. 25 Katharina ^ 7 Antonie 
S. 26 Konrad ^ 8 Mar.Empf. 
Kommen d, Herrn z. f. Volke, Matth.21, l 
S. 27 1. Advent 
M. 28 Günther 
D. 29 Eberhard 
M. 30 Andreas 
-9. Ep Röm,13,11-14 




D 4, 55' 
O 0' N. 
14. Gcburtßfest I. 
Äiajestät der Kaiserin 
Marm /eo>oroAna. 
20. Todrenfeier. 
Oll, 45' B. 
-5' B. 
D e c e m b e r. 
Alter Styl. (O Neuer Styl. 
D. 1 Arnold 13 Lucia 
Fr. 2 Candidus 14 Nicasins 
S. 3 Natalie 15 Johanna 
Kommen d. Herrn z. Gerichte. Luc. 21,25--36. Ep.Röm.15,4-13, 
S. 4 2. Advent 54 16 3. Advent 
M. 5 Sabina 44 17 Ignatius 
D. -6 Nikolaus 54 18 Christoph G 0, 20' N. 
M. 7 Antonie 19 (Nlmtnnber 6. Namensfest Sr. 
D. 8 Maria Empf. 20 Abraham K.H. des Thronfolgers Cäsarew. u. Großs. Ni­
Fr. 9 Joachim 21 Thomas kolai ^lerniidrowitsch. 
S. 10 Judith 22Geata 9. Winteranfang. 
Wer ist dcr Herr. Matth. II. 2—10. Ep. 1 Cor. 4. 1—5. 
S. 11 3. Advent 55? 23 4. Advent 
M. 12 Ottilie 24 Adam n.Eva 
D. 13 Lucia 25 Weihnacht 
M. 14 Gualtmlicr 26 Stephan S 7, 39' V. 
D. 15 Johauna 27 Zoh.Evang. 
Sr. 16 Albina 28 Unsch. Kind. 
S. 17 Ignatius 29 Noah 
Ter Herr dcr Herrl. ist nahe. Joh. 1, IS -28. Ep.Phil.4,4.-7. 
S. 18 4. Advent 30 S.n.Weih. 
M. 19Loth 31 Sylvester 
D. 20 Abraham 1 Jan.1889 G 10, 47' N. 
M. 21 Thomas 2 Abel, Seth 
22 Beata 3 Enoch 
Sr^ 23 Dagobert 4 Methusala 
S. 24 Adam u. Eva X». 5 Simeon 
Geburt Christi. Luc. 2. 1--14. Ev. Tit. 2. 11-14. 
^25Weihnacht 6 Heil.3Kön. 25. Danksest der 
5N. *26Stephan 7 Inlianus glorreichen Siege 
D. 27 Zoh.Evang. 8 Erhard 
M. 28 Unsch. Kinder. 9 Beatus Z 2, 20' V. 
D. 29 Noah 10 Pauli Eins. 
Sr. 30 David 11 Ephraim 
31 Sylvester 54 12 Reinhold 
— 10 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühliugs-Anfang am 8. März, Vormittags 5 Uhr. Nachtgleüche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Vormittags 1 Uhr. Längster ^ag. 
Herbst-Anfang am 10. September, Nachmittags 4 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 9. December, Vormittags 10 Ubr. Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merkur. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 1 Tag 5 Minute». 
^ Veuus. Zeit eiues Umlaufs um die Soune: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 See. 
Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365,2ssz» Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Miu., 4 See. 
Der Moud läuft um die Erde iu 27 Tageu 8 Stunden. 
Mars. Zeit eines Umlaurs nm die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Axe: 1 Tag, 37 Min., 20 S. 
Zweihundert vierundsechzig mittlere, deren Umlanfszeit 
zwischen 3V» und 7^/« Iahren liegt. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eiues Umlaufs um die Soune: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehuug nm die Are: 9 Stunden, 56 Min., 27 Äec. 
1? Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 10 St., 29 Min., 17 See. 
Urauus. Zeit eiueS Umlaufs um die Soune: 84 I., 6 T. 
^ N eptuu. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 164 I., 225 T-
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1888 finden 4 Sonnen- nnd 2 Mondfinsternisse statt, 
aber nur die erste Mondfinfterniß ist bei uns sichtbar uud theilweife 
die dritte Sonnenfinsternis^. 
1) Totale Mondfinfterniß am 16. nnd 17. Januar. Sie ist iu 
der westlichen Hälfte Asiens, in Europa, Afrika. Südamerika uud 
in der östliche» Hälfte Nordamerikas sichtbar. Anfang der Fimterniß 
am 16. Abends 11, 10', Ende am 17. Jauuar 2, 49' Morgens. 
2) Partielle Sonnenfinfterniß am 30. nnd31. Januar. Sichtbar 
iu den südlichen Polargegenden und anf der ^üdspitze Südamerikas, 
3) Partielle Sonnenfinsternis am 27. Juni. Sichtbar im süd­
lichen Theile deS indischen Oceans. ^ 
4) Totale Mondfinsternis am 11. Juli. Sichtbar iu der welt­
lichen Hälfte Afrikas, im südwestlichen Europa und in Amerika. 
5) Partielle Sonuenfinsteruiß am 26 Zuli. Sie ist sehr unbe­
deutend und sichtbar in einem Theile des nördlichen Polarmeeres 
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im nördlichen Grönland, auf Island, iu Schottland, anf der Skan­
dinavischen Haldinsel und der westlichen Hälfte der Nordküste Asiens; 
tbeilweise auch iu Zinnland und einem Theile der Ostseeprovinzen, 
im nördlichen nnd südwestlichen Deutschland. Beginn anf der Erde 
überhaupt Nachmittags 6, 47', Ende 8, 59'. 
6) Totale Souneusiusterttiß am 20. December. Sichtbar in 
fast ganz Nordamerika, sonst aber mir noch anf dem Meere. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Nachmittag. 
(Von 12 Ubr Mitter». (Bon 12 Uhr Mittags 
bis 12 Uhr Mittags.) bis 12 Uhr Mitten,.» 
1 )  I n l a n d :  Uhr M. See. Uhr M. Sec. 
St. Petersburg . . 12 22 27 
Moskau 12 51 17 
Riga 57 24 
Mitau . 11 5', 54 
Dorpat 12 7 55 
Pernau 59 18 
Libau 45 
Baltischport . . . . 57 
Wesenberg . , . . 12 7 — 
Narva 12 13 43 
Warschau . 11 45 
Odessa 12 23 59 
Kasan I 37 32 
2 )  A u s l a n d :  
Amsterdam . . . . . 10 40 33 
Athen 55 
Berlin 14 35 
Bern . 10 50 46 
Bordeaux , 10 18 41 
Bremen . 10 56 16 
. 11 16 1 
. 11 54 
12 41 46 
Kalkutta 4 14 21 
Königsberg . . , . . ll 43 
Konstaiitiuovel , . , 12 16 5S 
Kcvenhagen. . . . 11 20 
Leipzig 10 30 
. 10 20 23 
Lübeck . 11 1t! 30 
Madrid . 10 « 12 
44 39 
München . II Li) 
Neapel 11 18 
Newyork . 5 24 56 
30 21 
Peking 6 6 55 
Rio Janeiro . . , . 7 28 20 
Rom . 11 10 
Stockbolm . . . - . 11 33 
5 12 50 
32 Wie» . . , - . 11 26 
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Sr. M. Ubr '.vi. Ubr M. Lt. M. Ubr M. Ubr M. 
Jan. I. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
11. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 „ 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
.. 11. 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
„ 21. 10 45 6 49 5 34 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11. 12 30 5 52 6 22 „ 11. 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 „ 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ 11- 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 .. 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11. 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 8 53 2 56 
11. 18 32 2 45 9 19 11- 5 57 9 1 2 58 
„ 21. 18 22 2 52 9 15 21. 6 4 9 3 3 7 
Z c i t g l e i c h u n g  
d. b. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonnenuhren angeben, und der 
Mittlern Zeit, die wir durch andere Uhren erhalten, vie Min. dieser Tafel hat man zu deu 

























































Zuli. August. Septbr. October. November. December. 
Tag M. M. M. M. M. M. 
1 5 4 13 16 --- 6 
6 6 k » 15 15 - 3 
11 6 8 « 16 ^ 13 S 1 
16 5 L Z 9 - 16 - 12 
21 6 - ^ S 11 ^ 1k S 10 ^ 4 26 6 12 16 8 
»1 5 s 4 16 
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Oster- und Pfingst-Tabelle 
die folgendem 10 Ia1,ve. 
Ostern: 
1389 de» 9. April 
1890 den 1. Avril 
1891 den 2l. Avril' 
1892 den 5. April' 
1893 den 28. Mar; 
Pfingsten: 
den 28. Mai 
den 20. Mai. 
den 9. Juni 
den 24. Mai. 
den 16. Mai. 
Ostern: 
>894 den 17. Avril, 
1895 den 2. Avril, 
1896 den 24. Mar;, 
1897 den 13. April, 
1898 den 5. April, 
Pfingsten: 
den 21 Mau 
den 12. Mai. 
den 24. Mai. 
Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. '26. Gebunsfest Seiner Kaiser­
l i chen  Ma jes tä t  A l exande r  A le raud row i t f ch .  
März. '2. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Maj. Alexande r 
Alerandrowitsch. 4. Freitag und 5. Sonnabend in der 
Bntterwoche. 'IL. Büß- uud Bettag. '25. Mariä Verküud. 
April. '17. Palmsonntag^ '21. Gründonnerstag. '22. Charsreitag. 
23. Sonnabend iu der Marterwoche. 24.-30. Osterwoche ('2 T.>. 
Mai. '6. Geburtsfest Sr. K. H. des Thronfolgers, Cäfarewitsä' 
u. Großsürsteu ZUkolai Alerandrowitsch. 9. >St. Nikolaus 
der Wuudertbäter. '15. Krönungsfest ^r. Kaiserlichen ?)iajestät 
Alexander Alerandrowitsch und Zhrer Kaiserlichen Majestät 
A !  a r i a  F e o d o r o w i l a .  
Juni. '2. Cbristi Himmelfabrt. 'l2. u. '13. Pfingsten. '24. Io-
bannes der Tänfer. 29. Apostel PetrnS uud Paulus. 
Juli. '22. Namensfest Ihrer Kaiserl. Maj. Maria Feodoro w u a. 
August. '6. Verklärung Cbristi. 'l5. Mariä.y^mmelfakrt. 29. Zo-
haunis Entbaliptnng. '30. Namensfest ^>r. Kaiserl. Acajestät 
Alexander Alerandrowitsch. Nitteriest des Ordens des 
heil. Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. l4. KrenzeS-Crböhnng. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. <Ät. Acichaelis. 
October. '1- Mariä Schutz und Fürbitte. '2. Erntesest. 22. Fest 
des wnnderthätigeu Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
'23. ReformationSieft. 
November.  '14. Geburtsieft Ihrer Kaiserlichen Atajeftät Maria 
Feodorowna. '20. Todtenfeier. '21. Mariä Opfer. 
December.  '6. Heiliger Nikolaus der Wuudertbäter. Namensfest 
Sr. Kaiserlichen Hobeit des Tbroufolgers, Cäsarewitich und 
Großsürsteu Nikolai Alerandrowitsch. '25. Geburt inneres 
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Erlösers Jesu Christi uud Gedäcbtnißsest der Befreiung der 
Russische» Kirche und Monarchie von dem Einfalle der Franzosen 
und zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften ('2 Tage). 
Außerdem die Hnndstage vom 11. Juli bis 11. August und vom 
23. December bis zum 1. Zauuar sür die Weihnachtsfeier. 
An deu mit eiuem Stern bezeichneten Festtagen und 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Buden in Reval geschlossen. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander !ll. Alerandrowitsch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großsürst von Finnland, geboren 
den 26. Februar 1845, regiert seit dem 1. März 1881, gekrönt 
am 15. Mai 1883. Vermählt am 28. October 1866 mit 
Kaiserin Maria Aeodorowna, geborene Prinzessin vou Dänemark, 
geb. den 14. November 1847. 
Seren Linder: 
Niko la i  A le rand row i t sch ,  Th ronso lge r ,  Cäsa rew i t sch  u .  G roß ­
sürst, geb. den 6. Mai 1868. 
Großsürst Georg Alexandrowitsch, geb. deu 27. April 1871. 
Großsürstin Tenia Ale xandrow na, geb, 25. Mär; 1875. 
Großfürst Michail Alerandrowitsch, geb. 22. Nov. 1878. 
Großfürstin Olga Ale xandrow na, geb. 1. Juui 1882. 
Großfürst Wladimir Alerandrowitsch, geb. den 10. April 1847. 
Vermählt am 16. August 1874 mit 
Großfürstin Ataria Pawlowna, geborene Prinzessin von Mecklen-
burg->L?chwerin, geb. 2. Mai 1854. 
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb. 30. Sept. 1876. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 12. Nov. 1877. 
Großsürst Audrei Wladimirowitsch, geb. 2. Mai 1879. 
Großfürstin Helena Wladimirowna, geb. 17. Januar 1882. 
Großfürst Alexei Alerandrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Ataria Alexandrowna, geb. 5. October 1853, ver­
mählt am 11. Januar 1874 mit Sr. Königlichen Hoheit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 29. April 1857. Ver­
mählt am 3. Juui 1884 mit 
Großfürstin Elisabeth Feodorowna, geborene Prinzessin von 
Hesscn-Darmstadt, geb. 20. October 1864. 
Großfürst Paul Alexaudrowitsch, geb, 21. September 1860. 
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Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. August 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachseu-Alteuburg, geb. 26. Zuui 1830. 
Deren Kinder-
Großfürst Nikolai Konstautluowitsch, geb. Z.Februar 1850. 
Großsürstiu OlgaKo u st autiuo w u a, geb. 22. Aug. 1851, venu, am 
15- Oct. 1867 mit >sr. At., dem Köuig Georg vou Griecheulaud. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Februar 1854, 
W i t rwe  ^ r -  Köu ig l .  Hobe i t ,  des  He rzogs  W i l he lm  Eugen  
von Würteiilberg, "gestorbeil l5. Januar 1877. 
Großsürst Ko nstantiuKoustautiuolvitscb, geb. 10. August 1858. 
Vermählt am 15. April 1884 mit 
Großsürstiu Elisabeth Mawrikiewua, geborene Prinzessin 
von Sachsen-Altenburg, geb. 13. Jauuar 1865. 
Großfürst Dmitri Koustautinowitsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, geb. 27. Znli 1831. 
Vermäblt am 25. Jauuar 1856 mit 
Großfürstill Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenburg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. 'November 1856. 
Großsürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Januar 1864. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. l3. October 1832. 
Verulählt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowua, geborene Prinzeniu von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großsürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April l859. 
Großsürstiu Anastasia Atichailowua, geb. 16. Juli 1860, 
vermählt am 12. Jauuar 1879 mit >sr^ Köuigl. Hoheit dem 
Großherzog von Meckleuburg-^chweriu Friedrich Frauz III. 
Großfiirst Michail Michailowitsch, geb. 4. October 1861. 
Gronsürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1863. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. I^April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1869. 
Großfürst Alexei Michailowitsch, geb. 16. December 1875. 
Großsürstiu Olga Nikolajewua^geb. 30. August 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Wür tembe rg ,  Ca r l  F r i ed r i ch  A lexande r .  
Großfürstill Ka tha r i na  M icha i l owna ,  geb .  16 .  Ang l i s t  1827 ,  
Wittwe >sr. Großherzoglichen Hobest, des Herzogs vou Mecklen-
b u r g -S t re l i t z ,  Geo rg  Äu  g us t  Exns t  Ado lph  Ca r  l l >  dw ig ,  
gestorben 9. Mai 1876. 
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Jbre Kaiserl. Hob., die Prinzen und Priuzeniuuen R o m a n o w ' ? :  
Herzoge nnd Herzoginnen von Leuchtenberg-. 
Prinzessin Maria Marimi lianow na, geb. 4. Oerober !84l, 
vermählt am 30. Zannar 1863 mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Ludwig Wilhelm Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Marimilianowitsch, geb. 23. Juli 1843-
Priuzessiu Eugeuie Acarimiliauowu^a, aeb. 20. Vcärz 134-'), 
vermählt am 7. Januar 1868 mit S?r. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowit'ch von Oldenburg. 
Prinz Engeu Acarimiliauowitsch, geb. 27. Jauuar 1847. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, geb. 17. Februar 185-!, 
Verzeichniß dcr übrigen Europäischen Regenten. 
Äntiatt. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen 
Alteubnrg. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1856. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826. 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Aaycrn. (Röm.-Kathol. Eons.) König Otto I., geb. 1848. 
Regeut Prinz Luitpold, geb. 1821. 
ZZetgien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter de? oer 
storbeueu Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
ZZrannschweisi-Wokfenvüttel'. Regeut Prinz Albrecbt von 
Preußen, geb. 1837, reg. seit 1885. 
Dänemark. (Lnther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Lonis-e, Tochter des Landgrasen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. von Schweden. 2)Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg) 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Maria Feodorowni 
(Dagmar), geb. 1847, Kaiserin von Rußland. 5) Prinzessin Thyra, 
geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser Wilhelm I., König von Preußen, regier: 
seit 187l (siebe Preußen). Das dentsche Reich besteht aus solgenden 
Bundesstaaten: den Königreichen Preußen, Bayern, Sachsen nnd 
Würtemberg; den Großberzogtbümeri: Badeu, Hessen, Mecklenbnrz-
Schiverin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg und Sachsen-Weimar. 
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ten Herzogthümern Anhalt, Braunschweig, Sachsen - Altenburg, 
Sachsen-Ccdurg-Gotba nud ^achseu-Meiuiugen; deu Fürsteutbümeru 
L^ppe-Detmold, Lippe-Scbaumburg, Reich-Greiz, Reuß-Schleiz, 
^chwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-^oudersbauseu uud Waldcck; 
deu neieu Städteu Breiueu, Hamburg uud Lübeck, uud dem deut­
scheu Reicholaude Elfaß-Lotbriugeu. 
Griechenland. (Luther. Cous.) Köuig Georg I., Sohu des 
Königs Christian IX. vou Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt 1867 mit der Großsürstiu Olga Koustautiuowua. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und )rtand. (Eugl. Kirche.) Köuigiu Vic­
toria I., Kaiserin von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des 
verstorbenen Prinzen Mlbert aus dem Hause Sachseu-Koburg-Gotha. 
Kinder: 1) Prinzessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich 
Wilhelm, Kronprinz von Preußen; 2) Albert Eduard, Priuz von 
Wales, geb. 1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, 
Tochter des Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinz Alfred, 
Herzog von Edinburgh, geb. 1844, vermählt 1874 mit der Großfürstin 
Maria Alexaudrowua, uud 4 jüugere Kinder. 
Hessen und öei Rhein (Darmstadt). (Luther. Couf.) Groß-
berzog Ludwig IV., geb. 1837, reg. seit 1877. Sohu Erbgroß­
herzog Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Humbert I., geb. 1844, 
reg. seit 1878, vermählt 1868 mit der Priuzessiu Margarethe 
von Savoyen. Sohu Kroupriuz Victor Emauuel, geb. 1869. 
Ticktenstein. (Röm.-Kathol. Eons.) Fürst Johauu II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Tippe-Detmot'd. (Reform.Cous.) Fürst Waldemar, geb. 1824, 
reg. seit 1875, vermählt mit Sophie, Prinzessin vou Baden. 
Tippe-Säianmvurg. (Reform. Cous.) Fürst Adolph, geb. 
1817,' reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
-ZSeckcenönrg-Sckwerin. (Luther. Cous.) Großherzog Frie-
drich^Franz III., geb. 1851, reg. seit 1883, vermählt 1879 mit 
der Großsürstiu Anastasia Michailowna. Sohn Erbgroßherzog 
Friedrich Franz, geb. 1882. 
Weckccnvurg>Strelih. (Luther.Couf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbene Herzogs Adolph vou Cambridge. ^?ohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Couf.l Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. 
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Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß-
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, iu zweiter Ehe 
vermählt 1879 mit Emma, Prinzessin von Waldeck und Pyrmont. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I,, 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien nnd Jllyrien, geb. 1830, rez. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Aldenburg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
I^apst: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal'. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Philipp I., 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1863. 
Greußen. (Evaug. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaiser 1871, vermählt 1829 mit 
Angnsta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Köuigiu Victoria I. von Englaud. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. 
Meuß-chrei;. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Reuß'Schkeiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin 
von Würtemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
Rumänien. (Evang. Conf.) König Karl, Prinz von Hohen-
zollern, geb. 1839, reg. seit 1866, König seit 1881, vermählt 1869 
mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Cons.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Äkteuburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seitl853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachsen-Covurg-Gotka. (Luth. Conf.) Herzog Erust II., geb. 
1818, reg. seit 1844, venu. 1842 mit Alexandrine, Prinzessin v. Baden. 
Sachsen-Weiningen-Kildburflkausen. (Luth. Cous.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bernhard, geb. 1851. 
Sachscn-Weimar-Eisenach. (Lnth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Schwarzvurg-VudoMadt. (Luther. Conf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
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Schwarzburg-Soudersyausen. (Luther. Conf.) Fürst Karl 
Günther, geb. 1830, reg. seit 1880. 
Schweden und Morwegen. (Luther. Conf.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
rou Nassau. Sohn Erbprinz Gustav Adolf, geb. 1858. 
Serbien. (Griech.-Kathol. Conf.) König Milan IV., geb. 
1852, reg. seit 1868, König seit 1882. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Alfons XIII., geb. 
1886, nnter der Regentschaft seiner Mutter Marie Christine, Erz­
herzogin von Oesterreich. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Sultau Abdul-Hamid II., 
geb. 1842, reg. seit 1876. 
Wal'dech und Pyrmont. (Evaug. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Würtemberg. (Luther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
Postverbindungcn Ehstlands. 
Revalsches Gouvernements-Postcomptoir. 
Ännakmc und Ausgabe: Geldpackete, Werthpacken und recom-
niandirte Briefe und Packen von 8—2 Uhr Mittags. (Recomman-
dirte Briefe werden auch vou 4—6 Uhr Nachmittags angenommen.) 
Einfache Correfpondenz von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Äbcnds. 
Markenverkauf von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
A n m e r k u n g  1 .  » )  D i e  A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  j e g l i c h e r  A r t  K o r r e s p o n d e n z  i n  
allen Postanstalten ist an folgenden Tagen ganz aufgehobene an den Namens-
festen sr. Kaiserl, Majestät und Ihrer Majestät der Kaiserin, am Neujahrstage, 
Heil, 3 König, am I, u, 2. Osterseiertag. am I. Pfingst- und 1. Weihnachts-
feiertage. b) Die Annahme und Ausgabe jeglicher !i^t Correfpondenz ist in 
den Postanstalten auf 2-3 Stunden zu reduciren; und zwar findet die Annahme 
und Ausgabe im Revalfchen Posteomptoir von 8—11 Uhr Morgens, in allen 
anderen Postanstalten von 8-10 U.Morg, statt an folgenden Tagen: Maria 
Reinigung (2. Febr.). Maria Berk. (25, März), Palmsonntag, 3, Osterseiertag, 
Himmelfahrt, Verkl. Christi <6, Aug,), Mariä Himmelfahrt (15. Aug.), Maria 
Geburt <8, Sept.). Kreuzes Erhöhung (14. Sept.), Mariä Opfer (21. Nov.), 
2. Weihnachtsfeiertag und an allen Sonntagen, 
A n m e r k u n g  2 .  W ä h r e n d  d e r  V e r p a c k u n g  u n d  O c f f n u n g  d e r  P o s t e n  w i r d  d i e  
Ausgabe der Geldpackete und Werthpacken beanstandet, 
Einfache mit Marken versehene Briese können in an folgenden Orten aus­
gestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, am 
großen Markte, an der Ecke der ^ehmstraße und Neugasse (Haus Galilnbäck), auf 
dem Tome (Haus Toll), in der Lindenstraße, am Hause Toll bei der Karls-Kirche, 
an der Baltischportschen, Pernauschen und Dörptschen Straße, an der Ecke der 
kleinen Dörptschen Straße (Haus Schmidt), an der Kaserne auf dem Wege nach 
Iocchimsttial, an der Narvschen Straße, an der Kaserne auf der Westbatterie und 
während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badesalon. 
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Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 40 mit jeglicher 
Korrespondenz, täglich mir dem Abendznge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Morgenzuge. 
„ Dorpat: täglich mit dein Abendzuge. 
„ Riga: mit jeglicber Correspondenz über Peruau, am Aiontag, 
Dienstag, Donnerstag nnd Freitag um «z Ubr Abends. 
„ Weißenstein: mit jeglicber Correspondenz, am Sonntag, 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag über Rak?e 
mit dem Abendznge. 
„ H ap sal nnd Leal: mit jeglicher Korrespondenz, am Sonntag 
nm 11 Uhr Morg , Dienstag n. Freitag nm 1 Uhr Mittags. 
„ Hapsal: mit eins. Correspoudeuz, am Douuerstag um 6 Ubr Äb. 
„ H ap sal: mit einfacher Correspoudeuz, am Montag, Mittwoch 
und Sonnabend um 11 Ubr Morgens wäbrend der 
Sommerzeit, d. b. vom 15. Mai bis zum 15. August. 
Aukunst der Posten. 
Aus St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 39 init jeglicher 
Correspoudeuz, täglich mit dem Morgenzuge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Abendzuge. 
„ Dorpat: täglich mit dem Morgenznge. 
„ Riga: über Peruau, am Mittwoch nnd Sonnabend um 8 Uhr 
Morg. u. am Moutag u. Freitag um 9 Uhr 35 M.I>torg. 
„ Weihensteiu: über Rakke am Dienstag, Mittwoch, Freitag 
uud Souuabeud. 
„ Hapsal uud Leal: mit jeglicher Correspoudeuz, am Montag, 
Mittwoch uud Souuabeud um 3 Uhr Morgeus. 
„ Hapsal: mit eiusacher Correfpondenz, am Freitag um 6 Uhr 
45 Miu. Morgens, 
„ Hapsal: mit einfacher Correfpondenz während der Sommer­
zeit, d. h. vom 15. Mai bis znm 15. August, am DienStag, 
Donnerstag und Sonntag 6 Uhr 45 Minuten Morgens. 
Die übrigen Postcomptoire und Postabtheilungen. 
Die Annahme und Ausgabe von Geldsummen, Werthpacken, 
recommandirten Briefen und Packen im Wefenbergschen, Weißenstein 
schen und Hapsalfchen Post-- und Telegrapheucomptoir, in der Baltisch­
portschen und Jeweschen Postabtheiluug und ans den Postftationen in 
Leal, Merjama, Aß nnd Rakke findet täglich von 8 Uhr Morgens 
bis 2 Uhr Mittags statt, die Annahme und Ausgabe der gewöhn­
lichen Correspondenz täglich von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags 
nnd von 5—7 Uhr Abends. 
Siehe Anmerkung I. zu „Revalsches Gouvernements-Postcomptoiv". 
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Tcrzeichniß der Post-Stationen nebst Progonbercchnung. 
Bon Neval über Pernau und Wolmar 
bis Riga. 
Äcu  Re ' . ' a l  b i s  Z r i ed r i chsbos  
Friedricl'shos bis Ruuuafer .... 
Ruunaser bis ^öttküll 
Scrrküll bis Iedderer 
Zedderer bis Hallick 
Hallick bis Peruau 
Vcu Peruau bis Surri 
Surn bis .Äurkund 
Kurkuud bis ^uelleusteiu 15'/- Werst, 
2 Pferde l Rbl. 24 Cop. 
Kurkuud bis Moiseküll 
Dieiseküll bis Radi l7V« Werst, 
Radi bis Fclliu . . 24V« Werst, 
Moiseküll bis Rujcu 
Rujen bis Rauzeu . . 
Rau;en bis Wolmar 
Weimar bis Leuzeuhof 
^enzeubos bis Roop 
Roer bis ?einscil . . 34"/« Werst, 
Reep bis Wenden ... 25 Werst, 
R o e r  b i s  E u g e l b a r d s h o s  . . . .  
Eugelhardsbos bis Rodenpois. . . 
Rodenpois bis Riga 
Zusammen 
Von Neval nach Hapsal und Arensburg. 
Vou Re^al bis Friedrichsbos 
„ ?riedricbsbos bis Liwa 
^ ?iwa bis Risti 
„ Risti bis Hapsal . -
Zusammeu 
Racb Arensburg: 
Vcn Risti bis Turpel 
„ Turpel bis Leal 
„ ?eal bis Werder . . ... 
Werder über den gr, >^uud b. Kuiwast 
" Kuiwast bis Wa^tna 
Wc.chtna über den kl. Sund d, Oirisaar 
seinen Stn-
Werst. tionen 
Z Pferde. A " 
Rbl. <'cv. 
19'/« 1 54 36 
28'/- 2 28 30 
25 2 — 24 
19'/- 1 5K 18 
17° 4 1 42 14 
25 2 — 17 
135 10 80 
18 ' - 1 48 22 
19V« l 54 17 
11 
23V- 1 90 17 
20 
21'/- 1 72 17 
22 1 76 17 
23V« 1 86 17 
128'/-. 10 26 
18^4 1 50 50 
22'/- 1 80 50 
20' 4 1 66 50 
23V- 1 88 50 
20 1 60 50 
105'/- 8 44 
368»/« 29 50 
19 V« 1 54 36 
25^4 2 6 38 
20'/- I 64 32 
33 2 64 30 
98'/- 7 88 
19''s 1 56 16 
-'4»/4 l 98 14 
21'/- l 72 16 
7'/« - 58 8 
19 1 52 10 
3 - 24 8 
28 — 
Nbl, Eop, 
14 Von Orrisaar bis Neu-Löwel 29 2 32 
„ Neu-Löwel bis Arensbnrg .... 26 2 8 14 
150 12 — 
Zusammen von Reval bis Arensbnrg 215 V- 17 24 
Von Neval nach Weißenstein. 
1) Ueber die Eisenbahnstation Taps 
Von Reval nach Taps 73 
„ Taps bis Arrawet 22 1 76 
„ Arrawet bis Weißenftein .... 33 2 64 — 
2) lieber die Eisenbahnstation Rakke. 12» 4 40 
Von Reval bis Rakke 107 
„ Rakke bis Marien-Magdalenen . . 16 1 28 24 
„ ??^arien-Magdalenen bis Weißenstein 31V- 2 50 14 
154'/4 3 78 
Bon Neval über Dorpat nach Werro 
und Pleskau. 
Von Reval nach Dorpat pr. Eisenbahn . 179 
„ Dorpat bis Maidelsbos 22 1 76 40 
„ Al^aidelshor bis Warbus 23V- 1 88 20 
„ Warbns bis Werro 22 1 76 20 
67'/z 5 40 
Von Werro bis Nenbansen 27V- 2 20 12 
„ Ztenhausen bis Pamkowitschi . . . 14 1 12 14 
„ Pamkowitschi bis Jsborsk .... 18 1 44 33 
„ Asborsk bis Stanki 13V« 1 6 33 
„ Stanki bis Pleskan 14 V- 1 16 33 
87 V» 6 98 
Zusammen von Dorpat bis PleSkan 154^/4 12 38 
Von Reval über Dorpat nach Walk 
und Wolmar. 
Von Reval nach Dorpat pr. Eisenbahn . 179 — — 
„ Dorpat bis Uddern 25 2 — 40 
„ Uddern bis Knikak 25 2 — 24 
„ Knikatz bis Teilitz 22V» 1 78 19 
„ Teilitz bis Walk 11V- — 90 19 
83'/2 6 68 
Von Walk bis Gnlben 7'/2 — 60 8 
„ Gulben bis Stackeln 21'/4 1 70 19 
„ Stackeln bis Wolmar 20 1 60 19 
48^/4 3 90 
Zusammen 3l1'/4 — 
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Von Werder nach Pernau. 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Naja 
„ Naja bis Pernau 
Zusammen 
Von Hapsal bis Turpel 
Von Turpel bis Zeddeser 
Von Tnrpel bis ^öttküll 
Von Lima bis Ruunafer 
Die Poststation Keblas zählt einen 
Stamm von 6 Pferden; fie bildet die Ver­
bindung mit Pernau—Hapsal, Pernan— 
Werder und Peruau — Reval. 
1) Vou Pernau nach Hapsal: 
Von Pernau bis Keblas 
„ Keblas bis Vogelsang 
„ Vogelsang bis Hapsal 
2) Von Pernau nach Werder: 
Von Pernan nach Keblas 
„ Keblas nach Leal 
„ Leal nach Werder 
3> Von Pernan nach Reval: 
Von Pernau nach Keblas 
„ Keblas nach Söttknll 
directe Revalsche Straße. 
Außerdem erpedirt die Stationsvermal-
tung noch: 
von Keblas bis Zeddefer 
,, „ Hallik 
„ „ Tnrpel 
» » » Rafa 
„ „ „ Zennern 
Von Tois-Silla bis Friedrichshof , . . 
« Lima 
„ „ „ Rnnnafer . . . . 
» Reval 
Privatstationen: 
1) Wahhast (im Tnrgelschen Kirchspiel) zur 
Verbindung von Weißenstein mit Kappa 
und Neuenhof 
2) Vogelsang <im St. MartenSschen Kirch­
spiel) znr Verbindung von Hapsal mit 


























f o rden :  P r i va t -Pos t s ta t i on ,  Rade rs t r cche ,  Haus  Zo rSmann .  
St. Jürgens: HanS Baron von der Pahlen, Dom. 
>vurnal: Handlung Florell, alter Markt. 
Ueber die gestempelten Converts und die Postmarken. 
Für die gewöhnliche Correspondenz sind gestempelte ConvertS sowohl 
''nr die internationalen, als auch für die inländischen Briese zu 7^2 nnd 
'.4' 2 Cop., offene Karten zn 3 Cop. nnd zu 6 Cop., d. h. mit be-
!ihlter Rückantwort, und Postmarken zn 1. 2, 3, 5>, 7, 14, 35 und 
70 Cop. eingeführt. Die gestempelten Converts können bei der Ver­
wendung von Geldbriefen nicht benutzt werden. 
Auszug aus dem Postreglemeut. 
Tie mit der Post zu versendende Correspondenz wird eingeteilt: 
:n einfache und versicherte. 
Zur einfachen Correspondenz gehören 1) einfache und recom-
maudirte (mit der Aufschrist versehene) Briefe; 2) offene 
Briefe (Correspondenzkarteu); 3) banderolirtc (Krenzband-)Sendnngen; 
4) Packere ohne Werthangabe. 
Znr versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldsendungen; 3) Werthsendnngen. 
(5'infachc Briefe nnd Sendungen. 
1 .  E i n fache  B r i ese  s ind  B r i e f e ,  we l che  i n ' s  I nne re  des  Ne i -
ä!''s, und ini Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt werden. 
Mr die Versendung von g. einfachen Briefen wird an Porto 7 
Cop. für jedes Loth eines inländischen oder für je 15 Gramm (—1'/k Loth) 
eines ausländischen geschlossenen Briefes und 14 Cop. für je 15 Gramm 
nnes nnsrankirtcn ausländischen Brieses erhoben, d. 3 Cop. für jeden 
offenen Brief nnd jeden Stadtpostbrief, a. 2 Cop. für je 4 
: ' o t h  e i ne r  i n l änd i schen  ode r  j e  50  Gramm e ine r  aus länd i schen  bande -
rolirten Sendung mit Drucksachen, Geschästspapieren und Waren­
proben, wobei der Minimai-Portosatz für GeschästSpapiere ans 7 Cop., 
für Warenproben anf Cop. nornnrt wird. cl. Für einen nicht voll­
ständig bezahlten inländischen einfachen geschlossenen Brief, wie anch für 
einen nnznreichend srantirten ansländischen einsachen Blies oder eine 
solche banderolirte Sendnng ist die Zahlung im doppelten Betrage 
der an der vollen Franeatnr sehlenden Snmme zn erheben. 
2. Das Marimalgewicht snr banderolirte Sendungen ist: 
für Trnct'iachen nnd Geschäskspapicre 128 ^'oth (4 Vsd.) sür inländische, 
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2000 Gramm (2 Kilogramm) für ausländische Correspondenz, wobei der 
Umfang der inländischen Sendungen nach jeder Seile liin, d. h. die 
Länge, Breite und Höhe uicht 10 Werschok, der internationalen aber nicht 
45 Centimeter oder nicht volle 10'/s Werschok überschreiten darf; für 
Warenproben 20 Loth für inländische und 250 Gramm für auslän­
dische Correspondenz, wobei der Umfang der Sendungen mit Wa­
renproben nicht überschreiten darf: 4 Werschok Länge, 2 Werschok Breite 
uud 1 Werschok Höhe bei inländischen, oder 20 Centimeter Länge, 
10 Centimeter Breite und 5 Centimeter Höhe bei ausländischen Sen­
dungen. Banderolirte Sendungen dürfen weder Briefe noch etwas 
Handschriftliches enthalten, was den Charakter laufender nnd persön­
licher Correspondenz trägt, und müssen so verpackt sein, daß man die 
ganze Einlage bequem controlliren kann. 
3. Den Correfpondenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zu fraukiren, doch muß ein mehr-
lothiger Brief mindestens mit einer Siebenkopekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. Ein einfacher und ein recommandirter 
Brief köunen bis 5 Pfd. wiegen. 
4. Als Geschäftspapiere werden angesehen und demnach 
als solche zu dem in 1 c. angegebenen ermäßigten Porto befördert alle 
handschriftlichen oder gezeichneten Documeute uud Gegenstände, welche 
nicht den Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragen, 
als gerichtliche Papiere aller Art, notarielle und andere derartige 
Acten, Frachtbriefe oder Counaissemente, Factnren, verschiedene Do-
cumente vou Afsecurauz-Compaguieu, Copien oder Excerpte von Privat -
acten, welche auf Stempel- oder gewöhnlichem Papiere geschrieben 
sind; handschriftliche Notenblätter oder Partituren, besonders versandte 
Mannscripte von Werken :c. Geschäftspapiere sind nnter Krenzband 
oder in einem offenen Convert zu versenden. 
5. Als Drucksachen werden angesehen und demnach als solche 
zu dem in 1 e. angegebenen ermäßigten Preise befördert: Zei­
tungen und andere periodische Schriften, brochirte oder gebundene 
Bücher, Brochüreu, Musikuoteu, Visitenkarten, Adreßkarten, Correctureu 
von Drucksachen mit den auf dieselben bezüglichen Mauuscripteu oder 
ohne dieselben, Gravüren, Photographien, Zeichnungen, Pläne, geo­
graphische Karten, Cataloge, Preis-Couraute und Ankündigungen aller 
Art, gedruckt, gravirt, lithographirt oder autographirt, überhaupt 
allerlei typographische Abzüge nnd Vervielfältigungen aus Papier, 
Pergament oder Pappe, welche durch Lithographie oder ein anderes 
leicht kenntliches mechanisches Perfahren hergestellt sind, mit Ausnahme 
dnrch die Hand oder Copierpresse hergestellter Abdrücke. Auch die auf 
chronographischem, polygraphischem, hektographischem, velocigraphischem, 
papyrographischem Wege u. s. w. hergestellten Drucksachen werden zum 
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ermäßigten Portosatze befördert, wenn dieselben in den Postanstalten 
selbst in einer Anzahl von nicht weniger als 20 sich völlig gleichen 
Exemplaren, wenn anch an verschiedene Adressen, abgegeben werden. 
Zu Drucksachen werden anch gerechnet Papiere mit gewölbten Zeichen 
für die Blinden. Zum ermäßigte» Portosatz werde» nicht befördert: 
Marken und Francatnrzeichen, ob für den Gebranch geeignet oder nicht, 
und überhaupt alle gedruckten Reprodnctionen, welche die Bedeutung 
von Werthzeichen haben. Als den Charakter laufender und persönlicher 
Correspondenz tragend werden nicht angesehen: a. Unterschristen des 
Absenders oder Angabe von Namen, Firma und Stand, wie auch 
der Zeit und des Ortes der Absenduug. Die Preise abgemerkt oder 
corrigirt auf Preiscouranten, Katalogen, Anzeigen und Benachrichti­
gungen jeglicher Art. Vorschläge uud Forderuugeu von Bücheru, 
angegeben durch Ausstreichen oder Unterstreichen des gedruckten Textes. 
Drucksachen mit Correctnren der Druckfehler. Frachtbriefe und Rech, 
nungen, beigefügt deu Drucksachen nnd dieselben betreffend. k>. Hand­
schriftliche Sendungen oder Dedicationen des Antors. e. Striche 
cder Zeichen, welche nur den Zweck haben, die Aufmerksamkeit auf 
gewisse Stelleu des Textes zu leiten, i.1. Preisnotirungen auf Börsen­
anzeigen oder Markt-Preiscouranteu uud e. Bemerkungen auf Cor-
rectnren von Druck- und Mnsik-Erzengnissen, welche sich ans den Text 
oder die Ausstattung des Erzeugnisses bezieheu. 
6. Als Waarenproben werden angesehen und demnach als 
solche zu dem im 1 c. angegebenen ermäßigten Preise befördert, 
nur Gegeustäude, welche keineu Verkaufswerth habeu, uud daher uur 
aus Abschnitten oder Bruchstücken von Gegenständen, ans einzelnen 
Theilen oder unvollständigen Gegenständen bestehen, so daß sie nur 
einen Begriff von der Sache, deren Theil sie bilden, oder von dem 
Typns der Waare geben, welche sie repräsentiren, ohne selbst als 
Verkanssartikel dienen zu köuueu, — eudlich aus Geweben, Körnern, 
Saamen, Mehl :c., aber in so geringer Quantität, d.iß sie nicht als 
Warensendung angesehen werden können. Die Waarenproben dürseu 
nichts Handschriftliches enthalten, mit Ausnahme des Namens und 
der Firma des Absenders, der Adresse des Empfängers, des Fabrik­
oder Handelszeichens, der Nummer und Preise, uud müssen in Säckcheu, 
Kisten, Schachteln oder beweglichen Hüllen geschlossen sein. 
Auf Waarenproben dürfen Abmerkungen in Betreff des Gewich­
tes, der Größe und des Umfanges, desgleichen darf die Quantität, 
die der Absender der Warenprobe besitzt, aufgegeben sein. 
7. ES dürfen in einer Sendung Waarenproben, Drucksachen 
und Geschäftspapiere vereinigt werden, jedoch nnter folgenden Be­
dingungen: A. jede Art der Sendung einzeln genommen, darf das in 
2 für dieselbe festgesetzte Maximum au Gewicht nicht überschreiten; 
d. das Gesammtgewicht der ganzen Sendung darf 4 Pfnnd in der 
inländischen nnd 2 Kilogramm in der internationalen Correspondenz 
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nicht überschreiten: e. der Minimalportosatz muß nach 1 e. 7 Cop. 
betragen, wenn die Scndnng Geschäftßpapiere enthält, und 3 Cop., 
wenn sie Drucksachen und Waarenproben enthält. Zu offenen Briefen 
Sendungen irgend welcher Art anzuheften oder anzubinden, ist nicht 
gestattet. 
E r l än te rnng .  Fü r  bande ro l i r t e  Sendungen  m i t  Geschä f t s ­
papieren im Betrage von 4, 8 und 12 Loth werden 7 Cop., — für 
16 Loth werden 8 Cop. berechnet, d. h. zu 2 Cop. für je 4 Loth 
gleich der Berechnung, nach der die Zahlung für Banderolen mit 
Drucksachen erhoben wird. Für eine Banderole mit Waarenproben, 
wenn dieselbe 4 Loth wiegt, werden 3 Cop. erhoben, für 8 Loth 
wird schon zu 2 Cop. für je 4 Loth berechnet, d. h. 4 Cop., aber 
nicht 6 Cop. :c. 
8. Bei Berfendnngen der Correspondenz in's Ausland wer­
den die Adressen in französischer Sprache geschrieben; damit jedoch 
die russischen Postanstalten in der Lage sind, die Correspondenz richtig 
zn dirigiren, ist das Land und der Bestimmungsort in russischer 
Sprache aus der Adresse zu bemerken. 
Recommandirte (ijZ,kg,:mi>iZ) Briefe. 
1. Bei einem recommandirten Briefe mnß auf der Seite, auf 
welcher sich die Adresse befindet, das Wort „Jakä-Inoe" bemerkt sein. 
Als solche recommandirte Briefe können sowohl geschlossene, als auch 
offene Briefe und Kreuzbandsendungen versandt werden. 
2. Für einen recommandirten Brief werden erhoben: 7 Cop. 
Gewichtgeld fnr's Loth uud 7 Cop. für die Recommandation und für 
die Quittung. Bei internationalen recommandirten Briefen werden 
noch 7 Cop. für die Aushändigung einer Quittung an den Absender 
darüber, daß der Adressat die recommandirte Sendling empfangen 
hat, erhoben. 
3. Recommandirte Briefe werden den Adressaten in's Haus 
getragen. 
4. Sollte ein recommandirter Brief auf der Post verloren gehen, 
so hat der Absender das Recht, unter Prodncirnng der Postquittung 
über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 10 Rbl. 
pr. Brief zu beanspruchen. 
5. Die Zahlung sür einen recommandirten Brief geschieht durch 
das Aufkleben von Postmarken auf die Seite des Briefes, auf der 
die Adresse steht. 
Offene Briefe. (Korrespondenzkarten.) 
Die Correspondenz in den offenen Briefen kann in jeder belie­
bigen Sprache, selbst in Chifferu, mit Tinte oder mit der Bleifeder 
geschrieben werden. Wenn der Inhalt eines solchen Briefes irgend 
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welche beledigend.' .'lnsdrücte oder überhanvt etwa-? gegen die Gesetze 
der Ordnung und des Anstandes enthält, so wird derselbe °.'on der 
Post niclu an die Adresse expedin. 
Packf t -Sendungt l l  >ni t  und  ohne  Wer thangabk .  
1, Pattete zur Versendung pr. Post müssen entweder in Kisten, 
Leoer. Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 5 Psund 
zur Versendung zwischen Orten, die cm der Eisenbahn belegen sind, 
können anch in starkes Pavier nnter Kreuzband von Wachstnch oder 
Leinewand vermacht sein. Ein jeder nicht in einer Kiste oder in Leder 
befindliche Packen muß durchaus mit einer starken, kreuzweise nmwun 
denen Sckmnr versehen sein, deren Enden mit Lack angehestet oder 
plombirt sein müssen. Aus jedem Packen muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Das Gewicht eines Packens 
darf nicht 3 Pud übersteigen. 
9. Packen können am die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
3. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. 
un) nicht schwerer als 5 Pfd., können ans den Wunsch des Absenders, 
sowohl in den Hauptstädten, als in den Gouvernementsstädten, dem 
Adressaten in'S Haus getragen werden, wogegen letzterer gehalten ist, 
Z5 Cop. für die Zntragnng eines jeden Packens zu vergüten. In 
diesem Falle muß auf dem Packen bemerkt stehen ..ei. .loeiasnvich' 
-mit Zustellung. 
4. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop.. 400 Werst 
4 Cop.. 5,00 Werst 5 Cop. pr. Pfund :c., mit dem Zuschlage von 
I Cop. pr. Pfund für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. s. w. für je 250 Werst einen Cop. pr. 
Pfund mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen 
auf jeciüche Entfernung ist jedoch auf 10 Cop. festgestellt. Ueber den 
empfang voii Packen aus der Post werden Quittungen zn 5 Cop. 
enbeikt. 
Anmerkung .  Das  n ied r i gs te  Maß  des  Gew ich tge ldes ,  10  Cop . ,  
findet ans Büchersendungen keine Anwendung, wenn solche nicht offen zur 
Post gegeben werden, nnd bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Auweuduug, nach welcher 
sür 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Lop. und für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
5. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geöffnet: aus­
genommen hiervon sind nnr die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß in den Packen überhaupt verbotene 
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Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim ^esfnen eine? Packens, 
für welchen das festgesetzte Porto bezahlt worden ist, herausstellt, daß 
sich in demselben nicht nnr gedruckte oder lithographirte Bücher zum 
Gesell, sondern anch noch andere Gegenstände befinden, so wird der 
Packen mit Allem, was er enthält, consiscirt. 
6. Für das Verlorengehen von Patten ohne Werth, für welche 
keine Affecnranz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. Für 
Werthpackeu wird der angegebene Preis von leiten der Posi dem Ab­
sender wiedererstattet bei Prodneirnng der Poßqmtmng. 
7. Anf einem Packen mit Werthangabe mnß die Aufschrift 
„ichnttn.«" (mit Werrh» gemacht nnd der Werth in Rubeln mit Buch­
staben bezeichnet sein. Packen im Gerthe über Rbl. werden 
nicht ans der Post znr Versendung angenommen. 
Geldsendungen. 
1. Unter „Geldsendungen" werden verstnudni: Briefe mit 
Einlagen von (iredirbilleten nnd klingender Münze un geringer Quan­
tität), Reichss^nldscheinen, Tresoycheinen, Actien, Obligationen, Cou­
pons und Talons, unbeschriebenem Stempel nnd Wechselpapier. Die 
zn versendenden Geldsummen nnd Wertpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecnranz. 
Anm. l. Klingende Münze oars in Briefen versandt werden: 
Kupfer bis zn 9^/4 Lop., Silber bis zu l Rbl. und Gold bis 21 Rbl. 
Anm. 2. Bei Geldsendungen können offene Briese nnd andere 
Papiere, die nicht der Asseenranzstener nnterworien sind, beigelegt 
werden. 
2. Geldbriefe müssen ossen ans die Post gegeben werden, znr 
Beprüfuug der in denselben enthaltenen Werthe. 
Bei Sendungen von Wertpapieren mit oder ohne Beilage 
von kl i ngende r  Münze ,  mnß  vom Absende r  e i n  Ve rze i chn iß  i n  r us ­
sischer Sprache mit seiner Unterschrift, nnter namentlicher Angabe 
der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes nnd der Summe des baaren Geldes, beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werden, 
jedoch nur in dem Fall, wenn die Sendung nach einer Stadt in den 
Ostseeprovinzen adrefsirt ist. Der Totalwerth der Sendung mnß in 
Hissern nnd mir Buchstaben augegeben sein. dem Verzeichnisse 
dürsen leine Radirnngen oder Abänderungen vorkommen. 
Anmerkung .  Be i  Übe rsendung  von  Baa rsnmmen  a l l e i n  i s t  
lein Verzeichniß uothwendig. 
4. Die Umhüllung eiues Geldpackeis muß dem Gewichte ent­
sprechend, ans starkem, dauerbafleu '! apier, Wachstnch, oder Leinewand 
bestehen. — Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis zn! Pfd. 
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kann von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfd. von Papier, welches 
auf Leiu geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber muß die Umhül­
lung durchaus ans Wachstnch oder Leinewand bestehen. Auf der Adreß-
seite muß die Angabe (mit Geld) stehen, nnter Angabe 
der Summe aller emgefchloffenen Werthe mit Buchstaben. 
5. Für Geldbriefe werdeu erhoben: An Gewicht 7 Cop. für's 
Loth. Asfecnranz: a) bis 600 Rbl. zn Cop. vom Rbl.; k) von 
600—1600 Rbl. zu Cop. vom Rbl., unter Zuschlag von 1 Rbl. 
50 Cop. für die gauze Sendung; e) von 1600 Rbl. nnd mehr zu ' g Cop. 
vom Rbl., unter Zuschlag vou 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
dung. Außerdem 7 Cop. für die Bestellung. 
6. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so muß diese derart iu Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung einer Reibung 
oder Beschädigung der Umhüllnng. 
7. Klingende Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
in starke Leinewand und hierauf in Leder vermacht fein. Die Adreffe 
wird auf den Beutel geschrieben. — Für die Versendung von klingender 
Münze wird erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, 
die Assecnranz nach der Taxe für Geldsummen, und für die Quit­
tung 5 Cop. 
8. Das Gewicht eiues Geldpackets darf nicht 20 Pfund, und 
das eines Beutels nicht 60 Pfund übersteigen. 
9. Bei Sendungen von Werthpapieren steht es dem Absender 
frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen; 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwerte angegeben sein oder 
das Doppelte des Nominalwertes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
10. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes leistet 
die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Prodncirnng der Empfangs--
qnittnng. 
Werthsendungen. 
1. Packete mit Werthpapieren können entweder geschloffen oder 
offen auf die Post gegeben werden. Ein geschlossenes Packet darf 
mit uicht weniger als 5 gleichen Siegeln vermacht sein. 
2. Auf der Adresse des Packets muß uotirt stehen 
(mit Werth), der Werth selbst aber iu Rubelu mit Buchstaben an­
gegeben sein. Auf geschlosseneu Converts muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packets verpflichtet, der Post anf einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
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das geschlossene Packet vermacht worden. Auf diesem Papier muß 
der Name uud Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfän­
gers oerzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlossenen Packet 
muß mit dem der Post zn übergebenden Papiere mit dem Siegel­
abdruck, vou einer uud derselbeu Hand uud mit derselben Tinte 
geschrieben fem. 
3. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichnis; der in demselben be­
findlichen Werthpapiere, welche der Assecnranz unterliegen, beizufügen. 
Dieses Verzeichnis; muß in russischer Sprache abgefaßt uud mit der 
Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostseeprovinzen ist 
das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Die Summe des 
Werthes der Papiere ist in Rubeln anzuzeigen (ohne Copeken) und 
zwar iu Ziffern und mit Buchstaben. In dem Verzeichnisse dürfen 
weder Radirungen noch Verbesserungen oder Abänderungen vor­
kommen. 
4. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage von 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender frei, jedes beliebige Documeut, selbst 
Vankbillete oder 100-rnblige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche 
gemäß, über oder unter deren Werth zu versichern und zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 
5. Das Gewicht eiues offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eines geschlossenen nicht 10 Pfund übersteigen. 
6. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
7 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Assecurauz nach der Geldtaxe, uud 
7 Cop. für die Bestellung. 
7. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag. 
— Das Postressort verantwortet für die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm znr Versendung übergebenen geschlossenen Werthpackets. Dem 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
niit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu verweigern. 
Periodische Zeitschriften. 
Für die Versendung inländischer periodischer Zeitschriften werden 
erhoben, je nach dem Abonnementspreise: 
18°/o für nicht mehr als Imal täglich erscheinende, 
16°/o „ „ „ „ 2mal wöchentlich „ 
l4°/o „ „ „ Imal 
12 v/o „ „ „ „ 2mal monatlich 
10 <>/o „ „ „ „ Imal 
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Hierbei wird das niedrigste Maß der Zahlung für Zeitschriften 
folgendermaßen sirirt: 
für uicht mehr als Imal täglich erscheinende 1 R. 20 C. 
„ „ „ „ 2mal wöchentlich „ 1 „ — „ 
« „ » Imal „ „ — „ 80 „ 
„ „ „ 2mal monatlich „ — „ 60 „ 
„ Imal „ „ — „ 40 „ 
Das Gewicht beträgt für Zeitschriften: 
für nicht mehr als Imal täglich erscheinende 8 Loch 
„ „ „ 2mal wöchentlich „ 
„ „ „ „ Imal „ „ 24 
„ „ „ „ 2mal monatlich „ 48 „ 
„ „ „ Imal „ 64 „ 
Für das Übergewicht wird Cop. für jedes ?oth eines Exem­
plars erhoben. 
Allgemeine Regeln für die Ncrscndnng. 
1. Brennbare, ätzende nnd leicht entzündbare Stoffe dürfen nicht 
dnrch die Post versandt werden. Die Versendung vou uuschädlichen 
Flüssigkeiten in größeren Quantitäten ist nur in dem Falle gestattet, 
wenn solche sich in Flaschen von dickem Glase befinden, die forgfältig 
verkorkt, in hermetisch verschlossene Metallgefäße gelegt sind, welche 
letztere in einen starken hölzernen Kasten vermacht werden. 
2. Die in den Packen vorgefundenen nndeklarirten Geldsummen 
werden zum Besten der Krone confiscirt. 
3. Den Behörden und beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlnng des Gewichtgeldes zn versenden: n) simple ossicielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; c) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: a) officielle recommandirte 
Briefe; b) offene Schreiben; c) Werthpackete. Kronsbriefe ins Aus­
land müssen vollstäudig srankirt sein, nnd ist es nicht gestattet dieselben 
auf Schuld zn versenden, nnd solche Briefe ohne Postmarken oder 
nicht in Stempelconverts werdeu als unfrankirt angesehen. 
4. Retonrgefandte recommandirte Briefe, Geld- und Werth­
packete nnd Packen werden dem Absender nnr gegen Rücklieferung 
der EmpfangSqnittnng ausgehändigt. 
5. Wenn Jemand die an ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern durch andere zum Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
nm die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seine Correspondenzen abholen zn lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell dessen Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondeiizen dem Porzeiger ansznliesern sind, als: 
») die simple Correspondenz, oder l>) Postanzeigen; c) recommandirte 
Briefe; ä) Geldpactere; k) werthpackete; l) Packen ohne Werth; <:) 
Werthsendungen. Die Unterschrift des Bittstellers muß dnrch die örtliche 
Polizeibehörde attestirt sein oder von Dienenden durch deren Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten auf eiu Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Billete werden nur für das 
laufende Jahr ertheilt. Der Preis eines Billets in den Gonverne-
mentsstädten ist ain' 1 N. 50 C., in den Kreisstädten ans 1 R. festgestellt. 
6. Wenn der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem Post­
beamten unbekannt ist, so muß er eine polizeiliche Attestation über 
die Anthenticität seiner Person nnter Bcidrücknng des Kronssiegels 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Bollmachten auf den Postanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Anthenticität dienender Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrift, können auch vou deren Obrig­
keit gegeben werde» unter Bedrückung des Krons-Lacksiegels. 
7. Theile von Lathen oder Pfunden werden bei der Berechnung 
des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. 
Bei der Berechnung der Afsecuranz werden Theile von 
Copeken, als volle Copeken angerechnet. 
8. Alle Eingaben nm Rctradirnng oder Aufhalten der Cor­
respondenz am Bestimmungsorte, oder Veränderung der Adresse, vou 
Oeldbriefen, Wcrthpackeu oder recommandirten Briefen müssen mit 
Z-l Cop. bezahlt werden. 
P o r t o - T a x e .  
I. Internationaler Post-Bereiu. 
Für cümi abzusendenden geschlossenen Brief fiir je 15 Gramm 7 Cop. Für 
einen offenen Brief (Postkarte) 3 Cop- Für je SO Gramm einer banderolirten 
Sendung 2 Cop. Für recommandirte Briefe außer dem Porto noch 7 Cop. für die 
Necommandation und für die Quittung. 
Für einen unfrankirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 14 Cov. 
A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  R e c o m m a n d i r u n g  o f f e n e r  B r i e f e  u n d  b a n d e r o l i r t e r  
Sendungen wird fiir die Bestellung ebenso viel erhoben, wie für recomman­
dirte geschlossene Briefe. 
Zum internationalen Post-Verein gehören 
in Europa, sämmtliche Staaten und Länder (auch Island, die Faröer-und die 
Azoren-Inseln)! 
i n  A s i e n :  d i e  a s i a t . T ü r k e i .  P e r s i e n ,  B r i t i s c h - I n d i e n  ( A d e n ,  O s t i n d i e n  i n i t  C e y l o n ) ,  
die portugiesischen Besitzungen in Vorder-Indien (Goa, Daman, Diu), Annam, 
Malakka, Penang, Singapore, Labuan, die Philippinen, die niederländischen 
Besitzungen im indischen Archipel (Banta, Billiton, Bornes, Madura, Mo-
lukken, Riuw, Sumatra, Timor, CelebeS und Java), in China: Urga, jkalgan, 
Peking. Canton, Swatou, Amoi, Shanghai. Tien-Tsin über Kjachta, Hongkong, 
Makao und die übrigen Residenzen der Europäer in China nebst der Insel 
Formosa, ganz Japan und das Königreich Siam; 
i n  A f r i k a :  A e g y p t e n  m i t  N u b i e n  u n d  S u d a n ,  A l g i e r ,  d i e  s p a n i s c h e n  B e s i t z u n g e n  
im nördlichen Afrika (Melilla, Penon de Belez de la Gomera, Penon de 
Aljuzemas und Ceuta), die Postanstalten am westlichen Ufer von Marocco 
fCasablanca. Laroche. Mazazan, Mogador. Rabat, Saffi, Tanger und Tetnan), 
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Madeira, canarische Inseln, kapverdische Inseln, Senegal, Gabon (französische 
Colonie), die Factoreien Grand-Bassam und Assini, Fernan do Po, Anno Bon, 
Corisco, Prinzeninsel, St. ThomS, Angola, Madagascar, Bourbon, Alauritius, 
Seychellen, Mozambigue. Zanzibar. (Nack Zanzibar sind nnsrankirte oder unge­
nügend frankirte Briese nicht zulässig.) Die britischen Colonien an der Westküste 
Afrika's (Goldküste, Lagos, Sierra Leone, Senegambien), Tunis, Tripolis 
und die französische Colonie Obok; 
i n  A m e r i k a :  V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d - A m e r i k a ,  N e u - F o u n d l a n d ,  C a n a d a ,  
Grönland, britisch Honduras. Bermudas-Inseln, Euba, Jamaica, Haiti, Porto-
rico, Guadeloupe, Martinique, St. Thomas, St. John, St. Croir, Trinidad, 
Grenada, St. Lncie, Tabago. Turks-Inseln (in Westindien), britisch Guayana, 
niederländisch Guayana (Surinam, Cura^ao), französisch Guayana (Cayenne), 
Brasilien, Argentinische Republik, Buenos-Aires, Uruguai, Paraguay, Pata­
gonien, Feuerland. Chili, Peru, Venezuela, Ecuador, Columbia (Neu-Granada), 
Guatemala, Costa-Rica, Nicaragua, Salvador, Falklandsinscln, die Inseln 
Antigoa, Monserrat. Newis, St. Christoph (St. Kittis), die Virginischen und 
Bahäma Inseln (Westindien). Mexico, britisch Columbia. Neu-Braunschweig, 
Neu-Schottland, die Vancouver- und Prinz-Eduard-Jnseln, die Maluinischen 
Inseln, St. Vincent; ' 
i n  A u s t r a l i e n :  N e u - C a l e d o n i e n ,  M a r q u e s a s - ,  G e s e l l s c h a f t s -  u .  S a n d w i c h s - I n s e l n .  
II. Die dem Post-Verein nicht beigetretenen Länder. 
Gefchlofs.Briefe 
für je IS Grm. 
Einfache. 
L  e s t i m m n n g s o r t e .  - ̂  ^ -
? -
AL ^ L 
A s i e n  
K o p e k e n. 
'China über Brindisi 21 34 21 10 S 
A f r i k a .  
"-j-Cap Natal über Brindisi 36 44 — 6 
Cap der guten Hoffnung, die Insel Ascension . . . 21 29 21 13 4 
St. Helena über England 36 44 36 13 4 
A m e r i k a .  
'-j-Araucanien 51 S9 S 
Bolivia über England 36 44 — — 4 
^-Uruguay über Belgien Ist 24 — — 4 
^-j-Aspinwall, West-Indien, Honduras, Mosquitos, Pa­
nama über Hamburg IS 23 4 
West-Indien: Trinitatis über Frankreich 28 36 43 10 4 
A u s t r a l i e n .  
Australien (Neu-Holland mit Vandiemensland und Neu-
Seeland) über Brindisi 21 34 33 10 S 
über England* 21 21 IS 
*1-Norfolk und Fidschi-Inseln über Brindisi .... 21 34 21 -> 
A n m e r k u n g .  E i n  *  ( S t e r n )  b e d e u t e t ,  d a ß  e i n f a c h e  B r i e f e  n u r  f r a n k i r t  a b ­
gefertigt werden können. Das -j- (Kreuz), daß der Brief bis zum Bestim­
mungsort nicht vollständig frankirt wird. Ein — (Strich) in den Rubriken, 
daß die Beförderung derjenigen Art Correfpondenz nicht gestattet ist. Für 
einen recommandirten internationalen Brief, wenn derselbe verloren geht, erhält 
der Absender, 12 Rbl. 50 Cop. (50 Franken). 
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Auszug aus dem Telegraphenrcglement. 
Telegramme werden auf der Revalschen Telegraphenstation zu 
jeder Zeit des Tages uud in der Nacht angenommen. Sie müssen 
mit Tinte deutlich auf einer Seite des Blattes geschrieben sein und 
dürfen nicht in der Sprache ungebräuchliche Wortverbindungen und 
Abkürzungen enthalten. Das Telegramm beginnt mit der Adresse, 
dann folgt der Inhalt und die Unterschrift, welche letztere anch weg­
gelassen werden kann. Die Folgen einer ungenauen oder unvollstän­
digen Adresse hat der Ausgeber des Telegramms zu tragen. 
Es werden alle Maßregeln zur möglichst geuaueu und raschen 
Telegrammbesörderuug getroffen, jedoch verantwortet das Telegraphen­
ressort nicht für die Folgen, welche sich durch die etwaige ungenaue 
Uebergabe der Telegramme ereignen könnten, und übernimmt nicht die 
Bestellung von Telegrammen zu eiuem vorherbestimmten Termin. 
Wenn der Aufgeber für Rückautwort zu bezahlen wünscht, und 
zwar für 1t) Worte, so schreibt er über der Adresse des inländischen 
Telegrammes „Antwort bezahlt", in ausländischen Telegrammen 
„Ii?", welches letztere als 1 Wort gezählt wird. Verlaugt er größere 
Rückantwort, oder eine kleinere, so muß die Zahl der Worte genannt 
sein, z. B. „Antwort 20 bezahlt", „Ii? 20 rnc>t8", oder „k? 5 raot5". 
In ausländischen Telegrammen kann höchstens für 30 Worte Rück­
antwort bezahlt werden. 
Dem Adressaten oder Empfänger des Telegrammes mit bezahlter 
Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Wochen gültige Quittung 
über die vom Aufgeber für die Antwort eingezahlte Summe ausge­
liefert, welche Antwort alsdann auf einer beliebigen Kronstelegraphen-
station des Inlandes und an eine beliebige Telegraphenstation des Jn-
und Auslandes ausgegeben werden kann. Will der Empfänger eine 
Antwort geben, welche den auf der Quittung augegebeuen Gebührensatz 
übersteigt, so muß er das Fehlende zuzahlen, entgegengesetzten Falls wird 
ein Rest nicht zurückgezahlt. In allen Fällen, wo einfach „Antwort 
bezahlt" gesagt ist, ist ein 10 Worte enthaltendes Telegramm gemeint. 
Aus Eisenbahnstationen wird das von dem Aufgeber für die Ant­
wort eingezahlte Geld dem Adressaten ausgezahlt. 
Telegramme werden nach der Reihenfolge ihrer Einliefernngszeit 
übergeben, wünscht der Aufgeber jedoch, daß sein Telegramm vor allen 
andern Privattelegrammen übergeben uud bestellt wird, so macht er 
über der Adresse den Vermerk „dringend" und entrichtet das Dreifache 
des gewöhnlichen Preises. Dergleichen Telegramme können nach allen 
Kronstelegraphenstationen des russischen Reiches adresfirt sein, außer­
dem nach Deutschland, Rumänien, Frankreich, Belgien, Niederlanden, 
Luxemburg, Dänemark, Spanien, Italien, Oesterreich-Ungarn, Bos­
nien und Herzegowina, Türkei, Griechenland, Tunis und Japan. 
Um größere Sicherheit für die Richtigkeit der übergebenen De­
pesche zu erzielen, kann der Aufgeber dieselbe vollständig collationiren 
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lassen, zn welchem Behus er über der Adresse die Bemerkung „Kol­
lation bezahlt", in ausländischen Depeschen „IX'" hinschreibt. Iu 
solchem Falle erhöht sich der Preis für die Depesche um ein Viertel. 
Ist ein Telegramm au mehrere iu demselben Ort wohnhafte 
Adressaten gerichtet, so wird denselben von der Adreßstation je ein 
Exemplar des Telegrammes mit der betreffenden Adresse zugeschickt, 
und hat der Aufgeber für jede zu fertigende Eopie internationaler 
Telegramme 20 Cop., innerer Correspondenz l'» Cop. zu entrichten. 
Es können Telegramme mir von der Telegraphenstation beglau­
bigter Unterschrift aufgegeben werden, wenn derselben der Aufgeber 
bekannt ist, andernfalls beglaubigt die Polizei oder eine andere Behörde. 
Telegramme, welche nach Ortschaften geschickt werden sollen, welche 
keine Telegraphenverbindnug haben, werden an die nächstliegende Tele­
graphenstation adressirt nnd von da pr. Post, Estafette oder Boren 
weitergeschickt. Fiir Weiterbeförderung von Depeschen im In!ande 
pr. Post wird 7 Cop., für Estafette oder Boren aber lant anf den 
Telegraphenstationen befindlichen Tabellen vom Ausgeber erhoben. 
Ist der Station der Preis für derartige Weiterbeförderung aber nicht 
bekannt, so giebt der Absender die Entfernung in Wersten au und 
deponirt eine Summe von ungefähr 60 Cop. pro 10 Werst. Erweist 
es sich, daß der Ausgeber für Weiterbeförderung zn wenig Geld depo­
nirt hat, so zahlt er nach, nnd wird an die Adreßstation darüber tele-
graphisch Mittheiluug gemacht, im entgegengesetzten Falle bleibt das 
Telegramm auf der letzten Ztation nnbefördert liegen, uud dem Auf­
geber wird das ursprünglich zn wenig deponirte Geld zurückgezahlt. 
Hat er zu viel depouirt, so wird ihm der Nest zurückgezahlt. Soll 
die Weiterbeförderung vou Eisenbahnstationen erfolgen, so muß seitens 
des Absenders mit dem Vorsteher der Eisenbahnstation darüber eine 
Uebereinkunst getroffen sein, oder die Gebühr wird vom Empfänge? 
der Depesche bezahlt. Die Weiterbeförderungsgebühr von Eisenbahn­
stationen ist vom Ausgeber der Depeschen anf Kronsftationen nicht zu 
erheben uud verantworten letztere nicht für die Weiterbeförderung 
seitens der Eisenbahnstationen. 
Bei ausländischen Depeschen wird die Weiterbesördernngsaebühr 
nicht vom Absender, sondern vom Empfänger erhoben. 
Erweist es sich, daß bei der Annahme der Telegramme zn wenig 
Gebühr erhoben ist, so hat der Absender nachzuzahlen. Irrthümlich 
zn viel erhobeueS Geld wird zurückgezahlt. 
Die Absender vou Telegrammeu können behnfs Zurückhaltung 
oder Vervollständigung derselben an die Adreßstation telegraphiren. 
Ebenso können die Empfänger telegraphische Berichtigungen von ihnen 
erhaltener Depeschen verlangen. Derartige Depeschen werden zn den 
Vrivattelegrammen gerechnet, müssen bei der Aufgabe bezahlt werden, 
uud wird das Geld für Berichtiguugstelegrannne nnr dann zurück­
gezahlt, wenn das ursprüngliche mit bezahlter Collation aufgegebene 
Telegramm dnrch ein Versehen der Telegraphenstarionen verstumme!! ist. 
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Die Absender von Privatdepeschen können auf Wunsch bei gehöriger 
Lcgitimirnng, z. B. Beilage der Depcschenqnittnng, beglaubigte Copien 
von ihren Depeschen ervalten Sie haben deshalb an die Station eine 
schriftliche Eingabe unter Beischluß von zwei Stempelmarken zn 89 
Cop. zu macheu. Für die Copie wird 15 Cop. erhoben. 
Ist der Adressat eiuer Depesche nicht zu Hause und Niemaud 
im Quartier, dem gegen Qnittiruug das Telegramm übergeben werden 
kann, so wird dem Adressaten eine Meldung hinterlassen, das Tele­
gramm aber anf die Telegraphenstation zurückgebracht, woselbst es 
dem Adressaten, sobald er sich meldet, ausgehändigt wird. Wenn ein 
unbestelltes Telegramm innerhalb 6 Wochen nicht abgeholt wird, so 
wird es vernichtet. 
Ist wegen Unauffiudbarkeit des Adressaten ein Telegramm uicht 
bestellbar, so wird der Absender des letzteren darüber amtlich benach­
richtigt. 
Alles, was vom Anfgeber hingeschrieben und zur Uebergabe be­
stimmt ist, einschließlich alle Bemerkungen über bezahlte Antwort, 
Collation, Beglaubigung, Art der Weiterbeförderung u. s. w. unterliegt 
der Taxe. Jeder getrennt stehende Bnchstabe oder jete getrennt stehende 
Ziffer und jeder durch Apostrophe getrennte Worttheil gilt als 1 Wort. 
Die Länge eines Wortes ist bei Depeschen iu russischer Sprache auf 7 
Syiben, in alleu anderen Sprachen aber, in den Grenzen Europas, auf 
15 Buchstaben, bei dem außereuropäischen Verkehr ans 10 Buchstaben 
festgesetzt. Hat ein Wort mehr Shlben oder Buchstaben, als die 
Maximallänge beträgt, so gilt es für 2 Wörter; ebenso wird jedes 
unterstrichene Wort als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern im europäischen 
Bertehr und je >! Ziffern im außereuropäischen Berkehr werden als 
1 Worr gezählt. Em Punkt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern 
einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei Brücheu zählt für eine Ziffer. 
Im Uebrigen werden Interpnuktionen, trotzdem sie übergeben werden, 
beim Tarifiren nicht in Anschlag gebracht. 
Die Gebühren für Depeschen inländischer Correspondenz bestehen 
aus- a) einer Grundtare nnd >>) einer Zahlung für jedes Wort. 
Die Grundtaxe für das gauze russische Reich beträgt 15 Cop. 
Die Taxe zwo Wort beträgt: 
1) für Stadttelegramme 1 Cop. 
2) für Telegramme nach dem europäischen Rußland incl. 
Kaukasus 5 „ 
3) fiir Telegramme nach dem asiatischen Rußland ... 10 „ 
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Tarif 
für Telegramme nach einigen ausländischen Staaten. 
Deutschland, Oesterreich-Ungarn . . . . 
Rumänien 
Serbien, Bulgarien 
Belgien, Niederlande, Bosnien, Herzegowina, 
Montenegro, Schweden, Schweiz . . . 



























Für jedes Wort. 

















2 89 , 3 69 
3 85 
4 44 
— 39 — 51 
1 42 
2 87 
3 3 4 21 
3 13 
3 23 5 34 
57 — 95 
5 37 6 29 
65 1 99 
4 29 4 65 
5 79 7 15 
3 56 „ 4 48 
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Ucbcrsicht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
A l l g e m e i n e  R e g e l n .  
I) Das Passagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 2) Der Preistaris sür Passagiere beträgt in 
der ersten Classe 3 Cop., in der zweiten Classe 2^4 Cop., in der 
dritten Classe 1^4 Cop. für die Werst. Außerdem ist für Billete 1. 
u. 2. Cl. eine Kronssteuer von 25 pCt., sür Billete 3. Cl. von 15 pCt. 
des Billetpreises zu entrichten. sDie Fahrpreise werden im Folgenden 
mit Zuschlag der Kronsstener augegeben.) 3) Kinder unter 5 Jahren 
werden unentgeltlich befördert. Kinder iin Alter von 5 bis 10 Jahren 
zahlen iu der erste» und zweiten Classe die Hälfte, in der dritten 
Classe ein Viertel des Fahrpreises. 4) Jeder Passagier hat das Recht, 
ein Pud Gepäck (Kinder von 5 bis 10 Jahren ^ Pud) unentgeltlich 
mitzuuehmeu. Für das Uebergewicht mnß Cop. aus die Werst 
für je 10 Pfund bezahlt werden. 5) Der Bllletverkanf wird 5 Mi­
nuten vor der Abfahrtszeit geschlossen; die Annahme des Passagier­




vou i'.eual nach: von üaltischport nach: 
JA 
F a h r p r e i s  F a h r v r e i s. 
I.Cl. 2. Cl. Z.»I. I.Cl. 2.(5l. z.Cl. 
C, R j C. R>(5 R. (5, R. j(5. R.> C. 
Reval (Büffet) . . . — 45 l 69 1 26 — 64 
Nomine (Halbstation) 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) IL — — — — — — 28 — — — — — — 
Kegel (Büffet) . . 26 — 98 — 74 — 38 20 — 75 — 56 — 29 
Eschenrode (Halbst.). 31 — — — >— — — 15 — — — — — — 
Lodensee 34 1 28 — 86 — 49 12 — 45 — 34 — 17 
Baltischport (Bnffet) 45 1 67 1 26 64 — — — — — — 
Während der Sommer-Saison werden besondere Fahrbillete (tour-retour) 
verabfolgt von Reval nach . 
Nomine und zurück 1. Cl.— R. 5l) C., Cl. — R. 38 C., 3. Cl. 23 C. 
Kegel „ » ,, 1 <, 88 „ » I „ — „ » 58 „ 
Von Reval nach Nomine oder von Nömme nach Reval werden während der 
Sommer-Taison gleichfalls besondere Billete ausgegeben zu folgenden Preisen: 
I. Cl. 31 Cop., 2. Cl. 25 Cop. 3. Cl. 17 Cop. 
Ii) Reval- St. Petersburg. 
^tatimie» und 
Halbstationeu. 
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L'aakt > Halbstation) . 
Rasik 
Kedder (Halbstatio») 
Charl 0 tte» h 0 f 
(Büffet) ! 
Rechts (Halbstatioii). ! 
Taps (Bliffet) . . 
C a t h a r i u e u  . . .  
Wescnticrq (Buffer, 
Kappel 
Sonda ^Halbstatio» j , 
Iseuhof ^ 
Kochtel! Halbstatio») > 
Iewe (Biiffet) . . . ! 
Waiwara 
Korff (Halbst.! ... 
Narva (Büffet) . . 
Salo (Halbstatioii) . 
I a m b u r g .  .  .  .  .  
Weimar» (Halbst.j . 
Weimar»(Plattsorm) 
M o l o s k o w i t z i  .  .  
Tiesenbausen (Halbst.) 
Wr»da (Halbst.) . . 
Äolosowi.'(B»fset) ' 
Kikenuo (Halbst.). . 
I e l i s a i v e t i i i f t a j a  
Gortviz (Halbstatioii) 
Gatschina (Buffcy 
Pudost iVlattforiii I. 
Taitz ^Plattsorm) . 
DuderhostPlattform) ^ 
Militär-Plattform . 
K r a s u o j e - S e l o s B . )  
L r g o w o  B i i f f e t )  .  
St.Pettr-iburq i B.)> 
A n m e r k u n g .  A u f  d e n  H a l b s i a t i a n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n -
Betete nach den nächsten Stationen au-Zgegebcii. Wünscht ein Passagier weiter al? 
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bis zur nächsten^ Station zu fahren, so ha. er das F-aizrbiltrt bis zur Cndfiation 
seiner <Vahrt aus der nächsten Station zu lösen. ?iuf Wunsch ^es Passagiers 5ann 
der ^ans des Billets auch durch den '^bercondnctcur des /Zuge- gescheit?,, Tie 
Rachtzüge halten bei den Haibstationen und den Plattformen nicht an. 
e) Rev »ll - Do r p c; t. 
Nv« Reval nach: Lsu Dorpat nach: 
Stationen und i——!——. -
!  F a h r p r e i s .  K a h r p r e i s .  
Halbstatioueu. GH .-«l7 2, Cl. Cl. HZ l. Cl. Cl. j ö. C!. 
^ A. C. R. C. N . C. N.' C. R. 's. Ä C. 
Taps (Büffet? . . 73 ^ 2 V 5 1 5 !00 3 98 99^ 1 53 
Tamial sHalbst.) . 87 —5— — - ! 93 -
Ab . 9«; .'! 00 70 1 38 83 3 II 2 34 1 20 
Rakke N>7 > 4 2 3 1 1 54 72 2 70 3l 1 ! 4 
Wäggewa .... 110.! 4 35 3 20 > 1 07 63 2 30 1 78—191 
Lais Holm (Bnsfet) l34 >5 3 3 70 1 92 45 1 69 1 20>—!64 
Kersel (Halbst.) . . 148 — — — .—!—-— 
Tabbifer 158 j 5 93! 4 44^ 2 27 21 — 79 — 59—^30 
Dorpat (Büffet) . 179 6-72! 5 4 2 58 — — 
<i) Reval-Toßua. 
Von Reval bis Tostna 344 Werst, Fahrpreise: 1. Cl. 12 Rbl. 
90 Cop., 2. Cl. 9 Rbl. 68 Top., 3. Cl. 4 Rbl. 95. Cop. 
?) S t. P et e r s b u r g - D rani e n b >> u nl. 
St. Petersburg <B.) - — 1— 39 I 1j50! 1S13!—>5« 
Liqowo iBüffet) . . 13 '—50—38—^23 20 1 — — 75 40 
Peterhos (Büffet). . 28 I 0 — 81 — 40 12 — - 3>-- 17 
Orauienbanm(Vnss.) 39 I 50 l 13 — 58> — ——. — — — — 
2. Von Zt. Petersburg ansgchende Bahnen. 
:») St. Petersburg-Mos kau (Nicolai-Bahn). 
Von Zt. Petersburg bis Tosjna SV Werst, bis Tschudowo 11t Wcrsi ivon 
Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 Werst», bis Bologoje 295 Wer't (von Bo-
logojc bisNybinsk 280 Werst), bis Ostaschtow 408 Werst (von Lstaschkow Zweigbahn 
bis Rshew 129 Werst), bis Twer 448 Werst, bis Moikau 60t Werst. ^al,rpreise 
von St. Petersburg bis Moskau mit dem Conrierznge 1. Cl. 27 R. 59 C„ 2. Cl. 
18 R. 75 C., mit den Postzügen !. Cl. 2? R. 75 C., 2. Cl. 16 R, 25 C., mir dm 
Passagicrzügen 2. Cl. 12 R. 50 C., 3. Cl. 8 Zt. 68 C. 
li) St. Petersburg-Warschau (Warschauer-Bahu). 
Bon St. Petersburg bis Pieskau (Pskow, 257 Werst, bis Diiuaburg 498 Wtrtt> 
bis Wilna 66:! Werst (Zweigbahn zur prenszischen Grenze, von Wilna bis ^kowno 
S7 Werst, bis Eydtknhnen 178 Werst), bis Grodno 81V Wersi, bis Warschau IV5V 
Werst, ^abrpreise von St, Petersburg bis Warschau I. «51. 89 R. 2t C,, 2. Cl. 
'9 R 4t C 3, Cl. 15 !Ii. 4 C. Von St. Petersburg bis Cydtiuhnen <84<> Werft) 
I. Cl. :jl R. !19 C.. 2. Cl. 2!t N. 54 C., 3. Cl. 12 R. 3 C. 
<>) S t. Pete r s b n r g - P a w l o >v s k. 
Vv» Zt. Petersburg bis Zarskoje-Zelo 22 Wern, bis Pvwlowik 25 Werü. 
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3. Finnländische Bahnen. 
a) Helsingfors - St. Petersburg. 
Bon Helsingfors bis Riihimäki 67 Werst, bis Wiborg 293 Werst, bis Lt. Pe­
tersburg 413 Werst. 
'u) Helfingfors - Tawastehns - TamINerfors. 
Von Helsingfors bis Tawastehus IVO Werst, bis Tammerfors 175 Werst. 
e) Helsingfors-Hangö. 
Bon Helsingfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö 195 Werst, 
ä) Helsingfors-Abo. Entfernung 256 Werst. 
Alphabetisches Verzeichniß von inländischen Städten, 
zu welchen man von Reval per Eisenbahn gelangen kann. 
Entfernung F a h r p r e i  
von Reval I. Cl. Cl. 3. Cl. 
in Wersten, 
R. C. R. C. R . i  C .  
Baltischport 45 1 69 1 26 64 
Bjelostok über Dünabnrg .... 1144 42 90 32 19 16 46 
Bobrnisk über Dünaburg und Minsk 1223 45 87 34 40 17 59 
Brest-Litowfl über Dünaburg u. Wilna 1264 47 40 35 57 18 9 
Brjänst über Dünaburg u. Smoleust 1366 51 19 38 40 19 63 
„ über Mostau nnd Orel . . 1381 53 79 35 28 19 85 
Charkow über Mostau und Kursk . . 1629 63 28 45 96 23 51 
Dorpat 179 6 72 5 4 2 58 
Dünaburg 759 28 43 21 33 10 90 
Gatschina 303 11 36 8 53 4 36 
Grodno über Dünaburg 1066 39 98 29 99 15 33 
Helsingfors über St. Petersburg . . 760 25 41 18 16 10 19 
Jambnrg 219 8 21 6 16 3 15 
Jarostawl über Moskau 1159 45 44 27,47 16 36 
Kaluga über Mostau und Tnla . . 1201 47 2 3020 17 26 
„ über Mostau nnd Wicisma . 1280 49 97 3242 18 39 
„ über Dünaburg und Wiäsma 1451 53! 78 40 35 20 64 
Kijew über Dünabnrg nnd Minsk 1730 65 40 49 6 25 8 
„ über Moskau und Knrsk. . . 1842 71 8 48 26 26 49 
„ über Dünaburg n. Brest-Litowsk 1872 70 20 52 67 26 83 
Koflow über Mostau 1281 50 2 32 44 18 41 
Kowno über Dünabnrg und Wilna . 1021 38 9 28 58 14 68 
Krasnoje-Selo 323 12 11 9 9 4 65 
Krementschng über Aiostau und Charkow 1873 72 24 49 12 26 93 
Knrsk über Mostau 1400 54 50 35 82 20 13 
„ über Dünabnrg n. Orel. . . 1635 61 28 45 97 23 50 
Liban über Dünabnrg n. Radsiwiliichki 1131 42 41 31 83 16 27 
„ über Dünaburg und Riga . . 1181 44 45 33 36 17 5 
Luga 389 14 62 10 97 5 60 
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Minsk über Düuaburg 
Mitau über Riga 
Morschanfk über Moskau 
Moskau 
Narva 
Nikolajcw über Moskau und Charkow 
Nishny-Nowgorod über Moskan . . 
Nowgorod über Toszna nud Tschudowo 
Odessa über Gatschiua u. Brest-^'itowst 
„ über Mossau und Kijew . . 
Oranienbaum 
Orel über Mostau 
„ über Düuaburg 
Ostrow 




Poltawa über Mostau 
Riga über Düuaburg 
Rjäsau über Mostau 
Rjähst über Mostau 
Nostow am Don, über Moskau u. Koslow 
R s h e w  ü b e r  T o ß n a  . . . . . .  
Rybiusk über Toßna und Bologoje 
Saratow über Moskau 
Sewastopol über Moskau .... 
Simseropol über Mostau . . . . 
Smoleust über Düuaburg . . . . 
„ über Mostau 
Tagaurog über Mostau 
Tambow über Mostau 
Torshok über Toßna 
Toßna 
Tula über Moskau 
Twer über Toßua 
Marschau über Düuaburg . . . . 
Wesenberg 
Wiäsma über Atostau 
„ über Düuaburg u. Smoleust 
Wiborg über St. Petersburg . . . 
Wilua über Dünabnrg 
Entfernung F a h r p r e  
von Reval 1. El. 2. Tl. 3. Cl 
in bersten. 
R. C, R, C. R . >  S ,  
1083 40 62 30 46 15 57 
1006 37 88 28 43 14 53 
1312 51 25 33 27 18 88 
898 35 84 25 39 13 — 
197 7 39 5 54 2 83 
2188 83 34 57 84 31 39 
1308 51 21 36 93 18 89 
473 18 9 13 43 6 80 
2199 82 73 62 5 31 72 
2452 94 3 65 48 35 30 
359 13 46 10 10 5 16 
1256 49 10 31 77 18 6 
1491 55 88 41 92 21 43 
566 21 26 15 95 8 15 
1552 60 63 43 99 20 3 
348 13 9 9 83 4 99 
347 13 1 9 76 4 99 
517 19 42 14 57 7 44 
1761 68 4 45 97 25 32 
966 36 23 27 18 13 89 
1083 42 59 26 88 15 57 
1190 46 68 29 94 17 6 
2059 79 41 58 6 29 69 
831 3Z 11 24 9 12 5 
869 34 78 25 36 12 49 
1702 66 5 45 28 24 15 
2338 90 36 65 91 33 71 
2266 86 64 59 92 34 39 
1131 43 66 31 81 16 26 
1290 50 z 35 32 71 18 55 
2127 50>68 55 44 30 16 
1349 52 >56 34 36 19 38 
735 29>51 21 16 10 67 
344 12 90 9 68 4 95 
1079 42 44 26 77 1551 
742 29 5:'> 21 5 10^66 
1311 49 19 36 90 18 87 
98 3 68 2 76 1 41 
1125 44 16 28 6 16 16 
1296 47 97 35 99 18 41 
467 16 61 12 16 6 49 
924 34 65 25 99 13 34 
50 
Entfernung F a h r  V r i? 
von Neval I. (tl. 2. KI. 3. Sl. 
in Wersten. 
R. C. 
Wirballen über Dünaburg .... 1102 41 14 30!86 15>85 
Wischni-Wolotschok über Toßna . . 631 25 65 18 43 9 7 
Witebsk über Dünabnrg 1003 37 58 28>19 14 41 
Wladikawkas über Rostow an: Don . 2711 103 36 76 40 39 7 
Wladimir über Moikan 1075 42 19 26 66 15 45 
Wologda über Moskau nud Iarosiawl 135 l 52 64 32 87 19 12 
Woronesh über Moskau 1440 56 31 37 17 20 59 
Zarizhu über Mossau 1904 73 60 53 70 29 8-5 
Tie deutschen Maße und Gewichte, verglichen mit 
den russischen. 
Das deutsche Maß- uud Gewichtssystem stimmt genau mit dem 
französischen System überein, welches bereits in Holland, Belgien, 
Portugal, Spanien, Italien, Griecheulaud, iu mehreren Staaten Ame­
rikas und theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der ans dem Decimalsystem beruhenden Eiutheilung 
der Maße und Gewichte die Beziehung znm Grnndmaß und Grund-
gewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet mau: 
durch ein vorgesetztes Deka das 19 fache, 
„ „ „ Hekto „ 100 „ 
Kilo 1000 .. : 
ferner dnrch ein vorgesetztes Deci den 10. Theil. 
Lenti „ 100. 
Milli „ 1000. „ . 
1. Längenmaße. Eni Bieter (oder Stab) ist der vierziy-
milliouste Theil des Erdumfanges nud beträgt 3,ss rnssiscke Fuß 
(1,4 Arschiu). 1 Dekameter (oder Kette) 10 Bieter, 1 Hektometer 
100 Meter, 1 Kilometer 1000 Meter. — 1 Decimeter '-o 
Meter, 1 Cemimeter (oder Neuzoll) ^/ivv Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich) ^/ivoo Meter. — Eine russische W er st — 1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Neumeile) 7500 Meter d. h. 7^/z Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile ^ 7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe) 1855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Eiu Quadrat, dessen ^eueu 
einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadrarstab. 
Das Ar ist eiu Quadrat vou 10 Meter Länge nud 10 Meter 
Breite, also 100 Quadratmeter. 1 Hektar 100 Ar 10,000 
Quadratmeter uud beträgt 0,gi° Dessjätiuen. I russischer Quadra:-
zoll 6,45 Quadratceutimeter; eiu russischer Quadratsaden 4,-5 
Quadratmeter. 
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3. Körper- und Hohlniaße. Ein Würfel, dessen Seiten 
einen Bieter lang sind, heißt ein Cubikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/io Meter Länge, 
Breite nnd Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,ozs Tfchetwerik:" 1 
Dekaliter 10 Liter 0,zg Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
— 100 Liter 3,«i Tschetwerik. 1 Deciliter ^/i„ Liter; 1 Cen-
tiliter ^ivo Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für '/2 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide n. dgl. für ^ Hek­
toliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite nnd Höhe 1 
Zentimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo genannt nnd abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfnud). 
1 Gramm betrügt 22^/» Doli; 1 Dekagramm (oder NeiUoth) 10 
Gramm, 1 Hektogramm - 100 Gramm, 1 Kilogramm 1000 
Gramm 2 Pfnnd 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
' w, 1 Ceutigramm ^/ioo, 1 Milligramm ^ ^/ivv« Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll-
psund gleich) kann anch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund» 
„Centner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stcmpelpapiers. 
s Zu Wechsel«, ̂ eihvriefen ohne Verpfändung von beweglichem Vermögen, 
v«» den Schuldnern unterschriebene« Rechnungen und allen Acten nud Pocn-
inente« Sei persönlichen Schuldverschreibungen, die nicht durch Verpfändung 
von V^rnlögensobjecten stchergekellt lind: 
An^ die Summe von Auf die Summe von 
1— 50 Rbl. Rbl.10 Cop. 
.. t5 „ 
metir als 2000— 3200 Rbl. 3 Rbl. 70 C 
s 50— t00 .. ., „ 3200- 4000 ,. 5 15 
100— 200 30 .. ,. 4000- «400 „ 6 » 80 
, 200— 300 .. 4V .. .. 6400- 8000 S „ 
ZW— 400 .. „ 8000-10000 „ 1l ,. 40 „ 
400- 500 „ >. 70 .. .. 10000-12000 t3 .. 60 „ 
500— 60» ,, „ 50 „ „ „ 12000-15000 „ 15 „ 60 
, W0- 700 ,. „ 90 ., 15000—20000 21 „ 
, 700— 800 1 ., .. 20000- 25000 27 «0 
, 800- 900 1 .. >5 ,, „ ,. 25000—30000 ., 33 .. K0 „ 
. 300—t 000 .. 1 .. 20 ,. .. „ 30000—40000 42 „ 
. 1000—1500 ,. 1 so .. ., 40000—50000 „ 54 „ 
, 1500-2000 ,. 2 50 „ 
Z t u m e r k u n g .  D i e  n i e d e r e n  G a t t u n g e n  W e c h s e l b o g e n  v o n  1 0  C o p .  b i s  1  R u b e l  
werden in den Reuteien zu jeder Tageszeit verabfolgt, die höhere» da­
gegen nur des Norm, von 9—1 Uhr mit Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
liv« dem Stempelpapierreglement betreffend persönliche Schuldverschreibungen. 
H 17. Wenn die oben angeführten Acte und Dokumente über Summen aus-
zefteltl werden, welche diejenigen übersteigen, die nach dem Verzeichnis für die 
höchste Sorte von ^temvelpapier festgesetzt sind, so müssen diese Acte und Do­
kumente auf mehreren Vogen, entsprechend dein Betrage der ganze» Summe ge­
schrieben werden. 
z 18. Bei der Ausstellung eiues Wechsels iu mehreren Exemplaren mutz 
jeze» derselben auf Stempelpapier, entsprechend der Snmme des Wechsels, ge­
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schrieben werden, das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig und allein 
;nm Accept »bersandt wird, kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß' die Rückseite desselben so durchstrichen 
werden muß. daß auf ihr kein Platz für Indoffemente übrig bleibt und daß oben 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zu machen ist: einzig und allein 
zum Accept ausgestellt. 
§ 13. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer oder 
auslandischer Minne wird der Betrag der Stempelsteuer »ach der Summe des 
Wechsels auf Grundlage des in nachstehender Tabelle festgesetzten Werthes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rubel werde» erachtet: 
4 Mark (400 Penni) fiunländisch. 
326 Pfennige deutsch. 
160 Kreuzer österreichisch. 
38 Penee englisch. 
37 Schilling schweb. Species 
90 Schilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch. 
9 Mark (144 Schilling) dänisch. 
190 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
§ 67. Der Stempelsteuer unterliegen nicht Eaffenordres und Geld-Transferte 
innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht spater als 5 Tage »ach 
Sicht festgesetzt ist. 
§ 83. Für im Auslande ausgestellte und behufs der in Rußland ;n leistenden 
Z a h l u n g  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  m ü f f e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Werthe angeklebt oder die Steuer der Krons-Easfe entrichtet werden. 
d. Zu Krepost-Äctcn und Jocumenten Sei vermögensrechtlichen und anderen 
Verträgen. 
Auf die Summe von 
50— 300 R. 1 R. 25 C. 
mehr als 300- 900 „ 3 10 „ „ 13000- 15000 .. 53 
900- 1500 . 5 40 „ ., 15000— 18000 «3 
., 1500- 2000 ? 10 „ ., 18000- 21000 . 71 
., 2000— 3000 >. . 21000- 30000 . 103 
„ 3000— 4500 . 15 65 I . 30000— 45000 . 156 
4500— 6000 20 30 .. . 45000— 60000 „ 21 l 
„ »>000— 7500 . 28 „ 60000— 90000 . 312 
. 7500- 9000 . 31 30000—120000 „ 415 
.. 9000— 10000 „ 36 „ 120000-150000 . 519 
„ 10000- 12000 . 41 .. 150000—225000 „ 781 
„ 225000-300000 „ 1031 
Auf die Summe von 
! 12000- 13000 Rbl. 48 Rbl. 
Außerdem existiren seit dem 1. Inli 1875 Stempelmarken s 5, 10. 15 und 80 
Erp. vr. Stück, so wie auch Stempelpapier » 80 Cop. pr. Bogen mit und ohne 
Kaiserlichen Titel. 
Der einfache» Stempelsteuer zn 5 Eop. pr. Bogen unterliegen: 
Acre uud Docume»te, welche vou der Erfüllung ei»er Verpflichtung befreien, 
als: Zahluugsquittuugen, Rechnungen, welche den Empfaug von Geld, Waaren 
oder eines ander» Vermögensobjectes bescheinige», wenn die Summen dieser 
Acre mehr als 5 Rbl. betragen »nd wen» diese Papiere dabei entweder a»f Grnnd 
mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber anf einein von der Verschrei-
bnug selbst getrennten Bogen ausgestellt werde». 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Eop. unterliegen: 
1) Bescheinigungen und Quittungen, welche von Behörden an Privatpersonen auf 
deren Gesuch ausgereicht werden. 
2) Die kurze» Maklernetzen uud Frachtzettel. 
3) Manifeste, Eonnoifsemente nnd Frachtbriefe. 
4) Alle vermögensrechtliche» Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer Z, 80 Kop. unterliegen: 
1) ^itricbriften, Declarationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerlegungen nnd 
Erklärungen, welche von Privat-Personen bei amtlichen Personen und Regie-
rungs-Jnstitntionen eingereicht werden. 
2) Die von de» Regierungs-Justitutione» auszureichende» Abschriften, Entschei-
duuge», offieielle Auskünfte jeder Art. 
Z) Bescheinigungen nnd Attestate, welche von städtischen nnd ständischen Institutionen 
an Privatpersonen behnfs Vorstellung vor ReichSiustitulione» verabfolgt werden. 
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4) Vollmachte» jeder Art und Testamente in de» Ostsee-Gouvernemeuts. 
Folgende Acten nud Dokumente unterliegen der einfachen Stempelsteuer 
!) zu 80 Cop. vr. Bogen, weun sie über eine Summe von mehr als 50 Rbl., — 
2) zu 15 Cop. pr. Bogen, wenn sie über eine Snmme von weniger als 50 Rbl. 
ausgestellt werden: ». Kaufbriese, Adjudicationsbescheide, Regulirungsacte oder 
Besitzurkunde» über Bauerlandereien, sowie auch über Güter, welche aus dem 
Privatbesitze zu Staats- und Gemeindezwecke» oder ;ur Erbauung von Eisenbahnen 
abgetreten werden müssen' d. Bürgschaften, wen» dieselben in Form eines beson-
Fuhrmanns-Taxc. 
Zeitfakirtcn. 
1. bis zu einer Viertelstunde 
2. bis zu einer halben Stunde .... 
3. bis zu dreiviertel Stuudeu .... 
4. bis zu einer Stunde 
5. für jede weitere Stunde 












für jede Fahrt in der Stadt 
aus der Stadt zum Bahnhofe nnd nmgekehrt . . 
aus der Vorstadt znm Bahnhofe nnd umgekehrt . 
aus der Stadt in den Hasen 
vom Hafen in die Stadt und in die Vorstädte. . 
für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt: 
a) aus der Stadt und iu die Stadt 
d) von der Lehmpforte und bis zu derselben . . 
sür Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel n. zurück 
„ „ „ „ „ Fischermai, dem Karls-
kircheu-, dem russische» und katholischen Kirchhof 
aus der Stadt bis znm Petersburger Laksberge 
„ „ „ uach Kosch 
„ „ „ bis zum Erbe'scheu Höschen . . . 
„ „ „ nach Schwarzenbeck 
„ „ „ nach Liberty 
„ „ „ nach Ziegelskoppel und Moik . . 
„ „ „ desgl. hiu und zurück mit ^stün--
digem Ausenthalte 
„ „ „ nach Löwenrnh nnd Umgegend . . 



















Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bczadlen. wobei indeß Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten nnd Koffer 
find pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch sehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutjcher zurückzuweisen 
berechtigt. — Für die Rückfahrt mit demselben Fuhrmann von Strietberg, Kosch, 
Schwarzenbeck, Liberty, Löwenruh und Umgegeud uüd vom Erbe'scheu Höfchen ist 
die .siälfte der Taxe für die Hinfahrt zu entrichten. — Für das Warten erhält der 
































lunge-.i tritt ein Zuschlag von 2-5 "V> zur Taxe ein, welihc für die Hinfahrt zu er­
legen isi. — Für Fatirteu aus de» Toni uud umgekehrt erfolgt eiu Zuschlag vou 
5 Eop, zur Taxe. — Für die Fahrten iu der Zeit von ll Uhr Abends bis 7 Uhr 
Morgens sowie für das Warten innerhalb dieser Zeit tritt eine Erhöhung der Tare 
um die Hälfte ein. Für die Sommermonate, d. h, vom 1, Mai bis zum 1. Sep­
tember, treten diese Erhöhungen erst von 12 Uhr Nachts eiu. — Fahrten in einer 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
Werth in 
Silber. 
— ^ 30,»? 
— 0.., 
Belgien. Rbl > Eop. 
Wie in Frankreich. 
D ä n e m a r k. 
1 Krone, zu 100 Öre — ! 34 
Teutschland. 
1 Mark, zu IWPfennige 
1  P f e n n i g  . . . .  
(I A!art ist ungefähr l engl. 
Shilling. Z Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
c. 1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
I Rubel 3 Mark 24 
Pfennig, l Eop. etwa? 
wenigeral-Z3l/^Pfennig.) 
E n g l a n d .  
1 Sooereigi: (1 Pfund 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . j 
1 Crown, zu 5» Shilling 
1 Shilling, zn 12Pence 
1 Peinui 
Fiunlan d. 
1 Mark, zn 100 Penni 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc,;n100Centimes 
(oder 20 Sons). . 
Griechenland. j 
1 Dracbme, zu 100Lepta ' 
6 I 28V» 
1 45 
- 29 
- i 2^/ z 
Italien. 
1 Scndo, zu 5 Lire oder 
Frauchi . . . . 
1 Lire, zulOOCeutesimi 
Niederlande. 
1 holländ. Ducaten . 
1 Thaler . . . . 
1 Gulden, zn 100 Cents 
N ord a inerika u i s ch e 
Frei staaten. 
1 Dollar, zn 100 Cents 
Oesterreich. 
I Gulden, zn 100 Kreu­
zer 
Portugal. 
1 Mil (1000) Reis . 
Sch w edeu. 
1 Krone, zu 100 Ore 
Schweiz. 
Uie in Frankreich. 
Spanien. 
1 Doblon, zn 100 Re­
alen 
1 Dnro, zn 20 Realen 
1 Real 
Türkei. 










1 z 33 
— s;i-/4 
1 39'-
— 34' 4 
6 44 
1 ! 31'/2 
-- 6 ̂ 2 
— 2 
Anuia,20,u. 2I.April Vieh-».Pserdemarkt. 
Baltilchport, 2. u. 3. Febr., 21. n. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Fegfeuer, 20. und 21. Februar. 
Fickel tStein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt, 
Hapsal, 10—11. Januar, 8. u. 9. October. 
Jegelecht, S Tage nach Michaelis. 
Jewe, 18. u, 19. Febr., -1. n. 5. October 
Kram-, Vieh- ». Pserdeniarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt. 29. 
Kegel, 2iiont. u. Dienst, n. Oc'uli, 29. Sept. 
Leal, Iloutag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estoniibi und de» 24,25. u. 26.Sept, 
Lohde, (Schloß), 17—18. Ja»., 4—',. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), de» 3. Advent 
Kram-, Vieh- nnd Pserdemarkt, 
Nenenhcs i» Südharrien b. Kniwajoggi-
schen Kruge, am Z.Dienst.,Mitti? » Don­
nerst. ini Sept, Kram-,Vieh- n.Pserdem. 
J a h r m ä r k t e .  
In Estland. 
?iissi, 22—24.Oct.,«:ram-,Vieh.-u. Pserdem. 
Palms, beini Kruge Witna, Mirtwcch 
». Ostern, 20—22. Juni, 22—24. Sept, 
Rappel, Iste Montag im März, Iste 
Freitag nach Michaelis, 
Reval. 20, Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis S. 
Juli Wollmarkt, 26—28, Sept. Biehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
nnd Pserdemarkt, 
Seren;, 10—12. März, 1—3 December. 
Weifteustein, <!—7, Februar, 15 März, 
20—2t.Jnni, 10—11, Sept. «iam- u. 
Viebniarkr, 10—11. November, 16—17, 
December Flachsmarkt, 
Wesenberg 27—28. Ja»,, 8 Tage ».Ostern 
Mo»r. u. Dienst., 16—17. Juni, 28—30. 
Sept. Kram-, Vieh- und Pserdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- und Pserde­
markt, 20—23. September. 
In Bioland. 
Arensburg, 10—12. Febr. Psrdm., 12—24. 
Februar Waareumarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juni, 8—10., 29. September bis 
l. October, 1—2. November Flachsm, 
Felliu <Schloß), 25—27. Januar Alachs!»,, 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 
23—24. Juni, 24—25. Sept.. 25—27. 
Novbr. Flachs»'. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10, October Flachsmarkt. 
Pernau, 20. Jnli bis 3. Augnst, Montag 
». Dienstag vor Michaelis, Moutag u, 
Dieustag »ach dem 3. Advcut Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopseumarkt, 20—26. 
Febr. Pserdem., verbunden mit einem 
Jahrm., 2V.Juni bis 10. Juli Kram- n, 
20—22. Juli Wollmarkt. 
-ep-
Schlott, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Staeletthos im Pernansche» Kreise uud 
Torgelscheu Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt, 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juni, 10. 'August, 
29. Sevtember, 20—21. Novbr. Flachs-
inarkt, 27. December bis 5. Januar, 
j Wenden, 15—16. Febr. Flachsm,, 11—18. 
Juui^ra>u!nk.,1<>—l'.Qctbr. Vieh- und 
Pserdem., 10—11. December /ilachsm. 
! Werro, 9—11. Ja». Flachsm,. 2. Februar 
Victnalien- und Pferdem., 22—29. Febr. 
Kranunk., 2K.Juni u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—11, OctoberFlachsinark:, 
10—11. November Viebmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm., 21. Sept., 
28. Ocrbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Grobin, 10-12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24, Juui, 28, Ocibr. 
Jakobstadt, 6. Jan., 2 Febr., v,Freitag in d. 
B»ttenv,8T., 8. Sept., 1—8 Dec. Flui. 
Jlluxt, 6—7. Januar, 2. Febr. n. 13. Juni. 
Libau, Auueu-Jahrniarkt zwischen alt 
uud neu Aimeutag (Juli). 
Mita», Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. und 29. Sevtember. 
Neuenbürg, 12. August. 
Polaugen, 1. Jan., 1, April, I. Juli, 1. Oct. 
Tncknm, Donnerstag nach dem I. August, 
1. September, 1. October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis, 
4. October. 
Banske, am Fastnachtstage, 17. 
tember, 12. October. 
Durben, 7. Jaunar, Freitag nach Christi 
Himmelsahrt, 17. September. 
Dünaburg (Gouv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekan (Groß-). 10. Nngnst, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.FebruarFlachsmarkt, 
Montag nach dem 24. ?uui, 8. Sept., 6. ^ 
October, I—4. November Flachsmarkt, > 
Moutag nach dem 10. November. ^ 
Goldiugen, 17—19. September, 29—31, j 
October Getreide, FlachS nnd Gartenfr. > 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jabrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werten, sonder» wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
A n lj a n g. 
Verzeichnis 
der Adressen sämmtlicher Güter, Pastorate und Landstellen 
Ehstlands. 
Namen der Güter, Pasto­ Keaenwärtiy Namen derGiiter, Pasto­ Ge» cnwärtia 
rate und Landstetten. benutzte Adresse. rate und Landstetten. benutzte Adresse. 
A d d i l a  . . . .  Kappa Arrohof,Landstelle 
Addinal. . . . Wesenb era in St. Zacoby . Weinberg 
Afer Aß ArroküllinHarrien Rasik 
Affel Taps u. Ampel ArroknllinZerwen Rakke 
A g g e r s  . . . .  Arrowall . . . Scbmiedepf. 
Aggimal . . . Jen.'? HanS Ern''t 
A ^ a g f e r . . . .  Arrowns, Landst. Wesenderg 
A d d m a  . . . .  Hapsal Aß Aß 
Ait, Jsenbos Asserien. . . . Kappel 
A l l a f e r  . . .  Kedder Assik Rakke. 
AUenküll . . . Weißenstein Assoküll. . . . Hapsal 
Alto Kappa Attel Jörden 
Alp Taps n. Ainpel Amandus . . . Rakke^iml.'nis 
Alte-Mühle . , Kegel Bergdof . . . Hapsal 
Altenhof . . . Wesenderg B i r k a s  . . . .  Hapsal, Nuckoe 
Ampel, Pastorat. Taps Bisbolm . . . 
Ammuta . . . Taps u. Ampel Blücher,Landftelle Wesenderg 
A m p f e r  . . . .  Korf Borkholm, Schloß Aß 
A n g e r n  . . . .  Kappa Brandten . . . Weißenstein 
Annen, ̂ ?t, Pastor. Weißenstein und Koik 
A n n i a  . . . .  Kedder Bremerfeld . . WeißenNein 
Annigfer . . . Wesenderg nnd Bnxhöwden . . Catdarinen 
Halljal Campen . . . Rasik 
Annist, Landstelle Taps n. Ampel Carlsbrunn,Landst. Taps n. Ampel 
A r b a f e r . . . .  Katharinen Carlshof . . . Wesenderg u. 
A r k n a l  . . . .  Wesenb era Mettapäh 
A r r a s k a . . . .  Aß Carlsrud, Landst. Ä^arien-Atagd. 
ArrohofinJenven Leckts C a r r o l  . . . .  Wesendergund 
Arrohofind. Wieck Leal Halljal 
Arrodof,Landstelle Catbarinen.St. P. Catharinen 
in St. Petri . Weißensteiii u. 
Petri 
C a u l e v  . . . .  Taps li. Ampel 
( Z a n t e l  . . . .  Handl. tiorermain, 
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Cboudleigh 
Courual . . 
Dirslet . . . 
Ecbmes. . . 
Eddara, Landstell 
Eickenkain 
Emmast . . 
Emmast, Pastorat 
Emmomäggi . 
EngdeS. . . 
Erlenfeld . . 
Erras . . . 
ErrideS. . . 
Errinal , . . 
Erwita . . . 
Eickenrode, Landst, 
Esfemäggi . . 
Essensberg. . 
Etz . -' . . 
Evefer . . . 
Fälma . . . 
Facht . . . 
F a l l  . . . .  
Fegfeuer . . 
Felks, schloß, 




F i n n . . . .  
Fonal . . . 
Forby . . . 





Haakhof . . 
Habbat . . < 
Habbinem . . 
Habers . . -
Hackeweid . < 
Haggers, Pastorat 
Haaand, . 












































Haida . . . 
Halljal, Pastorat 
Hallinap . . 
Hanehl, Pastorat 
Hardo . . . 
Hark, . 
Hann, Alt-
Harm, Nen- . 
Hasik . . . 
Hattoküll . . 
Heidemetz . . 
Heimar . . . 
Heinrichshof . 
Herkiill . . . 
HermannSberg 
Hermet . . . 
Hirmns. . . 
Höbbet . . . 
Hohenhof,Alt- und 
Nen- . . . 
Hohenheim 
Hohenholm 
Hordel , . . 
HnkaS . . . 
Huer. . . . 
Hnlljel . . . 
Hnmmala . . 
Zacoby,«st.Pastor 
Zaggowal . . 
Zannick. . . 
Zeddefer . . 
Jegelecht . . 
Zegelecht, Pastorat 
Jelgimäggi 
Zendel . . > 
Zerlep . . . 
Zerwajöggi 
Zerwakant. . 
Zeß in Wierland 
Zeß iu der Wieck 
Jewe . . . . 
Zewe, Pastorat . 














































Zlluck . . . . Zewe 
Z l l u s t  . . . .  Veat 
J u n i s  . . . .  Wesenderg 
J o a l a  . . .  Narva 
Ioesn, Landstelle Rasik 





Rasik storat inHarrieu 
Johannis, ̂ 5>t. Pa­
Taps n. Ampel storat iuZerwen 
Zobannisdof . . Gr. Ncsenkranzstr. 
^>iu? Nvqdr 
Iöhntack iu Alleu 
r a c k e u . . . .  Zewe 
Zöhntack in Wier­ Catbarinen u. 
l a n d  . . . .  Bnrhöwden 
Z ö m p e r . . . .  Wesenderg n. 
Mettapäh 
I ö r d e n  . . . .  Zörden 
Görden, Pastorat 
I o t m a  . . . .  
,, 
^.aps 
Z s a a k  . . . .  Zewe 
Isaak, Pastorat . „ 
Zsendof.Alt-n.Neu- Zsenhof 
Z t t s e r  . . . .  Wesenderg n. 
Halljal 
Rakke Zulientdal,Landst. 
Znliendos, Landst. Catharinen n. 
Fonal 
Jürgens, St.Past. Handlung 
Roterinanu 
Iürgensderg . . Taps n. Ampel 
Kaarmann. . . Aß 
K a l l e  . . .  Taps 
Kaljo, Groß- . . Tnrpel 
Kalkofeu . . . Handlung 
Panl Meyer 
K a l l i n a  . . .  Zewe 
Kaltendoru . . Marieu-Magd 
Kaltendrunn . . Weißenstein 
Aanda . . . . Merjama nnd 
Goldendeck 
Känit . . . . Rasik 
K a n d e l  . . . .  Wesenderg n. 
Halljal 
Kappel iu Harrien Kappa 
Kappel in Wierl. Kappel 
Kappo . . . . 
Kardina, Groß- n. 
Klein- . . . 
Karjaküll,Alr-und 
Neu- . . . . 
KarkuS . . . . 
Karrinöm . . . 
Karritz . . . . 
Karusen, Pastorat 
Käsal in Harrien 
Kasal in der Wieck 
Kasargen . . . 
Kassar . . . . 
Kaßenorm . . . 
Kasw . . . . 
KattentackinWierl. 
Kattentack iu der 
Wieck . . . 
Kau 
Kauks . . . . 
Kauuisaar, Landst. 
Kawast . . . . 
Kay . . . . 
Keddeldorf . . 
Keddeldof . . . 
Kedlas . . . . 
Kechtel . . . . 
Kedder . . . . 
Kedenpäh . . . 
Kedick . . . . 
Kedwa . . . . 
Kegel . . . . 
Kegel, Pastorat . 
Keims, Pastorat . 
Keis 
Kelp 
Keminast . . . 
Kiinmelshof,Land­
stelle . . . . 
Kerrafer . . . 
Kerrefer. . . . 
Kerro . . 
Kersel , . 
Kertel, Hof 
Äiarien-Magd. 











































Kertel, Fabrik. . 
Kerwel . . . . 
Keskser . . . 
Kesküll . . . . 
Kichleser . . . 
Kieckel . . . . 
Kirdal . . . . 
Kirna in Harrien 
>?irna in Jermen 
Kirreser, Pastorat 
KirrimäggiinHarr 
Kirrinlaggi in der 
Wieck. . . 
Kirrisaar . . 
Kiska . . . 
Knvidepä5. . 
Klosterbos . . 
Kochte! . . . 
Koddasem . . 
Koddil . . . 
Konda . . . 
Kondes . . . 
Kobbat in d. Wieck 
Kobhat in Harrien 
Koik in Ampel . 
Koik in St. Petri 
Koil in Harrien . 
Koil in Wierland 
Koitjerw . . 
Kolk. . . . 
Kollo . . . 
Konfer . . . 
Kono . . . 
Konoser. . . 
Kook. . . . 
Koppelmann . 
Korba, Landstelle 
Korjoth . . . 
Korps . . . 
Könventack. . 
Kosch . . . 
Kosch, Pastorat 
Kostiser. . . 
Kotznm . . . 
Krentz, Pastorat 
Hapsal Krentzhor . . . Baltischport 
Knda, Landstelle. ))lerjama 
K n c k e r s  . . . .  Jewe 
Leal Knckoser . . . Taps n. Ampcl 
Katharinen n. Kni 
Wattknll Knijöggi . . . Risti 
Zeme K n i m e t z . . . .  Kappa 
Kappa Knllaarn, Landst. Wesenberg „ Knllenga, Landst. 
Weißenstein 
Leal 
K n l l i n a . . . .  
K l i m n a  . . . .  Kegel 
Rasik K n n d a  . . . .  Weienberg 
K n p n a l  . . . .  
Hapsal Knrknll in Wierl. 
Weißenstein , Knrknll in Iermen Lechts 
Leal Knrrisaar . . . Catbarinen u. 
öapsal, Röthel Uddrick' 
Leal Knrrisal . . . Taps n. Ainpel 
Zeme K n r r o  . . . .  Taps 
Weißenstein Knrtna in Harrieil Kappa 
Kappa Knrtna in Wierl. Jewe 
Charlottenhos Kusal, Pastorat . Rasik 
Catbarinen n. K n s n a  . . . .  Taps u. Ampel 
Fonal K n t k e  . . . .  Merjama nnd 
?)!erjama nnd Goldcnbeck 
Goldenbeck Kntterknll . . . Narva 
Kappa K p d a  . . . .  Rasik 
Taps L a a k t  . . . .  vandi.Roteruicinu 
Weißenstein Ladigser . . . Rakke,Simonis 
Kappa L a g e n a  . . . .  Korr 
Rakke Laitz Lima 
Rasik Lammaskull,Landst. Rakke 
Cbarlottenhos L a s n l a  . . . .  Wesenberg 
Weißenstein Lassinorm . . . Wäggema 
Hapsal L a u c k  . . . .  Hapsal nnd 
Aß Kertel Fabrik 
Merjama L a n k o t a . . . .  
Kappel Kebbelhos 
Friedrichshos Lanlasma . . . Lodensee 
Weißenstein L a n p a  . . . .  Weißenstein 
Wesenberg Lans Rakke,Simonis 
Taps L a n t e l  . . . .  Leal 
Rnnafer L a y k i i l l  . . . .  Tnrpel 
^eddeser Leal, Schloß . . Leal 
Rasik Leal, Pastorat 
Lechtigall, Groß- H.ivsal u. Marlens 
Lechtigall, Klein» Risti n.Pallifer 
Baltiicbport Lerhtmets, Landst. Charlottenbof 
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L e c h t s  . . . .  Lechts Maydell in Harrien Kappa 
Ledeküll. . . . Hapsal, Nuckoe Maydell in Wierl. Jsenhos 
Leetz Baltischport M e k s  . . . .  Rasik 
L e h h e t  . . . .  Ruuaser Mehhekllll . . . Weißenstein n. 
L e i l i s  . . . .  Turpel und Turgel 
Goldenbeck Mehntack . . . Jewe 
L e l l e s e r  . . . .  Runafer u.Rapvel M e i r i s  . . . .  Rakke,Simonis 
L e w e r  . . . .  Merjama nnd 
Goldenbeck 
Merjama . . . 
Merjama, Pastorat 
Merjama 
L i h h o l a  . . . .  Kegel Merreküll, Gut . Wesenberg und 
Lilienbach . . . Taps Kurküll 
Lilienhof . . . Kappel Merreküll, Badeort Narva 
Limmat in Harrien Kappa Merremois . . Kegel 
LimmatinderWieck Runafer Mettapäh . . . Wesenberg 
L i n d e n  . . . .  Hapsal Metzikns . . . Wesenberg und 
Linnapäh . . . Taps u. Ampel Halljal 
Loal Kappa Metztacken . . . Taps n. Ampel 
Lodenfee . . . Lodensee Metzebo . . . Raja inLivland 
Lohde, Schloß Merjama und Mexhos . . . Weißenstein 
Goldenbeck Michaelis,St.,Past. Leal 
L o o p  . . . .  Catharinen Mödders Wesenberg 
Löwenwolde . . Rakke Mohrenhof . . Rakke,Simonis 
Lückholm . . . Hapsal M o l k  . . . .  Handl.Rotermann 
Luggenhusen, Past. Äsenhof Moifaküll . . . Leal 
L n i s t  . . . .  Merjama nnd Moifama in Wierl. Rakke 
Goldenbeck Moisama in d.Wieck Merjama 
L u s i k  . . . .  Rakke Mönnikorb . . Taps 
Maals, Landstelle Hapsal u.Martens Morras . . . Rev.,Dom.>«21 
M a a r t  . . . .  Langstrahe, Haus Mnddis . . . Taps 
Kotzebue, Compt. Münkenhof . . Wesenberg u. Ruil 
Wilh. Borchcrt Mnnnalas. . . Liwa 
Machters . . . Kappa Müntenhof . . Weißenstein 
Magnushof . . Hapsal Mnstajöggi . . Kors 
Mähküll . . . Kappa N a p p e l . . . .  Handl. Knyberz 
Maholm, Pastorat Kappel Nehhat in Harrien Neugasse, Haus 
M a l l a  . . . .  Wesenberg Händler 
Marien, Klein-, Nehhat in der Wieck Leal 
Pastorat. . . Aß N e l w a  . . . .  Merjama 
Marien-Magdale- Neuenhof in Kosch Rasik 
nen, Pastorat . 
Marienhof, Landst. 
Marien-Magd. Neuenhof in Kusal „ 
Aß NenenhofinHapfal Hapsal 
Martens,St.,Past. Hapsal Neuenhof in Gol­ Merjama und 
Massau . . . Leal denbeck . . . Goldenbeck 
Matthäi,St.,Past. Taps u. Ampel Neuhall ^ . . . Merjama 
Matthias,St.,Palt. Baltischport Neuhausen, Landst. Lodensee 
M a t z a l  . . . .  Leal Neuhos in Harrien Kappa 
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Neuhof in Ierwen Taps P a l l f e r  . . . .  Rasik 
N e w e  . . . .  Baltischport Pallifer. . . . Risti 
N i e n s  . . . .  Hapsal u. Martens P a l l o  . . . .  Weißenstem 
Nissi, Pastorat . Liwa P a l m s  . . . .  Catharinen 
Noistfer . . . Weißenstein n. Pautifer . . . Aß 
St. Annen P a r d a s . . . .  Hapial 
Nömbra, Landstelle Rasik P a r g e l  . . . .  Hapsal, Röthel 
Nomine . . . Aß Pargeuthal . . Merjama nnd 
Nömknll in Ierwen Taps Eoldenbeck 
Nömküllind.Wieck Hapsal, Nnckoe Parkhof. . . . Kappa 
Nnckoe, Pastorat. Hapsal P a r m e l . . . .  Tnrpel 
Nnrms in Harrien Liwa Paschlep . . . Hapsal 
NnrmsinderWieck Merjama Pasick, Landstelle. Kedder 
N y b y  . . . .  Hapsal u.Pönal P a s t s e r  . . . .  Rakke,Simonis 
O c h t e l  . . . .  Tnrpel Patz Tnrpel 
O c h t  . . . .  Kegel P a t z a l  . . . .  Leal 
Odenkat . . . Kappa Paulsruh . . . Werder 
Odenwald . . . Panuküll . . . Rasik 
Oehrten . . . Kappel P a p e l  . . . .  Kappa 
O e t h e l  . . . .  Weißenstein P e d u a  . . . .  Merjama 
Oidenorm . . . Leal Pennijöggi . . Leal 
Oiso Weißenstein n. 
Tnrgel 
Penningby . . 
P e r g e l  . . . .  
Rasik 
O n o r m . . . .  Jewe Pernama, Landst. Liwa 
O n t i k a  . . . .  Jsenhof Perriser . . . Jewe 
O r g e n a . . . .  Taps n. Ampel Perrisaar . . . Weißenstein n. 
Orgmetz . . . „ Wahhast 
O r j a c k  . . . .  Hapsal Petri, St.,Pastorat Weißenstein 
O r k s  . . . .  Risti n.Pallifer P e u t h  . . . .  Wesenberg 
OrrenhofinHarrien Rasik Peuthof . . . Waiwara 
Orrenhof in d.Wieck Hapsal und P i c k f e r  . . . .  Rasik 
Hohenheim P i c k w a  . . . .  Kedder 
Orrisaar . . . Weißenstein Piep . . . . Wäggewa 
Ottenküll . . . Aß P i e r a  . . . .  Wesenberg 
P a c h e l  . . . .  Kappa Piersal . . . . Risti 
P a d d a s . . . .  
Padenorm . . . 
Kappel Piometz . . . Weißenstein 
Naja in Livland Pirk . . . . Jörden 
P a d i s  . . . .  Baltischport Pitkaküll . . . Weißenstein n. 
Paenkiill . . . Merjama St. Annen 
Paggar. . . . Jewe Piwaroots . . . Werder 
P ä h h o  . . . .  Taps n. Ampel Pochjack . . . Weißenstein 
P a j a c k  . . . .  Runafer P ö d d e s . . . .  Kappel u.Maholm 
Pall Merjama uud Pöddraug . . . Aß 
Goldenbeck Poidtfer . . . „ 
Pallal . . - - Catharinen Poll in Harrien . 
Poll in Wierland 
Runafer 
Pallas . . . . Baltifchport Kappel 
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Pöllkiill . . . Lodensee Rosenhagen . . Handlung 
Pönal, Pastorat . Hapsal Noiermcinn 
P ö h h a t . . . .  Meilenstein n. Rosenhof . . . Hapsal 
Tnrgel Rosenthal . . . Merjama 
V o r r i c k  . . . .  Lechts Röthel, Pastorat . Hapsal 
P o t s i c k  . . . .  Jewe Ruhde, Groß- nnd 
Pühhajöggi . . „ Klein- . . . Tnrpel 
Pühhalep, Pastorat Hapsal Rnil in Harrien . Kappa 
P ü h h a t . . . .  Merjama Ruil in Wierland Wesenberg 
Pungern . . . Jewe R u m m  . . . .  Rasik 
P n r g e l  . . . .  Jörden R u s s a l  . . . .  Runafer 
PntkasinSt.Mar- Hapsal und Saage in Iegleckt Rasik 
t e n s  . . . .  Martens Laage in Rappel Kappa 
Pntkas aus Dago Hapsal SaaremoiS . . 
Rabbiser . . . Äappa S a c k  . . . .  Comploir der 
Rachknll . . . Rakke, Simonis Lack'schenBier-
Rackamois. . . Taps n. Ampel Niederlage 
R a e k i i l l . . . .  Asi Sackhos . . . Isenhof 
Raggaser . . . Wesenberg Saggad . . . Katharinen 
Rahhola . . . Friedrichshof Saida, Landstelle . Liwa 
R ä h h o  . . . .  Wäggewa S a l l  . . . .  Rakke 
R a i c k  . . . .  Äß Sallajöggi. . . Hapsal 
R a i k n l l  . . . .  Kappa Sallentack . . . Kappa 
Ramma . . . Marien-Magd. S a m m  . . . .  Kappcl u.Mayolm 
R a p p e l  . . . .  Kappa Samokras . . . Narva 
Rappel, Pastorat. „ Sarkser . . . Weißenstein 
R a s i k  . . . .  Rasik Sarnakorb. . . Rasik 
Raustser in Allen- Sastama . . . Leal 
tacken . . . Ieive S a t z o  . . . .  Kappel 
Raustserind. Wieck Hapsal S a n l e p . . . .  Per na n 
Rawaküll . . . Taps n. Ampel Sanmetz . . . Rasik 
Reggafer . . . „ Zannja, LandsteUe Hapsal 
R e o p a l  . . . .  Weistensteinn. Zanß in Harrien Handlung 
Kirna Knyberg 
R e p n i k  . . . .  Kors Saust in Wierland Catharinen u. 
R e s n a  . . . .  Taps n. Ampel Kattenmck 
R e t t e l  . . . .  Rasik Sarimois . . . Wesenberg u. 
Rickholz . . . Hapsal, Nnckoe Metrapäh 
R i d a k a  . . . .  Merjama Schottanes. . . Hapsal, Nnckoe 
Riesenberg. . . Liwa Schwarzen. . . Runaser 
N ö a  . . . .  Kappa S e e h o f  . . . .  Lodensee 
R ö a l  . . . .  Weißen stein S e i d e l l  . . . .  Taps n. Anipel 
Rocht . . . . Rakke,Simonis Seinigall . . . Rakke nnd Ma­
Rodewal, Landstelle Wesenberg ri en-Magdal. 
R o h k ü l l . . . .  Kedder S e l g s  . . . .  Wesenberg nnd 
Roicks, Pastorat . Hapsal Knnda 
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Sellenknll . . . Hapsal Taibel . . . Hapsal u.Pönal 
Sellic in Harrien Kappa Tammick inHarrien Rasik 
Sellie in Wierland Rakke Tammick in Wierl. Rakke 
Zellikiill . . . Taps u. Ampel Tammick in Ier­
Serrefer . . . Weisieustein n. wen, Landstelle Marien-Magd. 
Tnrgel Taminispäh, Land­ Wesenberg und 
S e y e r  . . . .  Leal s t e l l e  . . . .  Halljal 
Sicklecht . . . Kappa Tamsal . . . Taps n. Ampel 
Sillamägi, Badeort Waiwara Tannenhof . . Merjama 
Silms . . . , Weißenfteinn. T a p s  . . . .  Taps 
Simonis, Zt.,Past. 
Petri Tatters . . . Wesenberg uud 
Mrangelshof Rakke 
Tinnalep . . . Hapsal Tanbenpöwel . . Kegel 
S i p p  . . . .  Merjama lind T e k n a l  . . . .  Weißeustein 
Goldenbeck Terrefer . . . Jewe 
S l p p a  . . . .  Leal Thomel, Landstelle Wesenberg 
Sit; Wäggewa T h n l a  . . . .  Kegel 
Söderliu . . . Hapsal T o a l  . . . .  Rasik 
S o i n i t ?  . . . .  Merjama nnd 
Goldenbeck 
Tocknmbeck . . Merjama und 
Goldenbeck 
Soldina, Grosi- n. T o i l a  . . . .  Jewe 
Klein- . . . Narva ToiS in Harrien. Kappa 
Sommerhusen,Alt- Tois in Ierwen. Lechts 
nnd ?!en- . . Wesenberg T o l k s  . . . .  Wesenberg 
Sommerhof . . )>>asik T o r r i  . . . .  Meilenstein n. 
Sompäh . . . Jewe Turgel 
Sompfer . . . T n d d o  . . . .  Wejenberg 
S o n l e p . . . .  Hapsal Tnddolin . . . Jewe 
Sonorm . . . Taps n. Ampel Tnrgel, Pastorat . Weißenstein 
Sophienhof . . Waiwara T n r p e l  . . . .  Tnrpel 
Zophienthal, Doc- Türpsal . . . Jewe 
t o r a t . . . .  Taps T ü r s e l  . . . .  Waiwara 
Söttkiill in Wierl. Waiwara Tnttomäggi . . Leal 
Söttküllind. Wieck Merjama U a n d o  . . . .  Jseuhos 
Stenhnsen. . . Merjama und U c h t e n  . . . .  Wesenberg 
Goldenbeck Uddewa . . . Marien-Magd. 
Sternberg. . . Hapsal und U d d r i c h  . . . .  Catharinen 
Martens Udenknll in Ierwen Taps n. Kurro 
Sternhof . . . Aß Udenküll in d.Wieck Hapsal u. Pönal 
Stralidhof . . . Rev.,DomXü2l Uinmern . . . Kappa 
S u r r ?  . . . .  Charlottenhof U h h e  . . . .  Jewe 
Suurpallo. . . Weißenstein Ulrichsthal, Landst. Kappel 
Sunrarro . . . .Kegel U n d e l  . . . .  Catharinen 
Sntlem . - . Kappa Unniküll . . . Aft 
S u t l e p  . . . .  Hapsal, Nnckoe U n n n k s . . . .  Kappel nud 
T a c k f e r  . . . .  Hapsal Maholm 
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Uxnorm . . . Comptoir der W a t t e l  . . . .  Leal 
Sack'fchenBier- Wattküll . . . Catharinen 
Riedcrlage Wechmuth . . . Taps n. Ampel 
Biol . . . . Wesenberg u. Wechmnth, Landst. Rasik 
Halljal Weiujerwen . . Marien-Magd. 
Vogelfang . . . Hapsal und Weissenseld . . Hapsal 
Martens Weißenstein, Past. Weißenstein 
W a c k  . . . .  Aß Wellenhof, Landst. Lodensee 
Waddemois . . Merjama Weltz in Wierland Wesenberg 
W a e t z  . . . .  Weißenstein Weltz in der Wieck Leas 
Wahhakant . . Kappa Wenden . . . Hapsal 
Wabhast . . . Weißenstein Wennefer . . . Rakke,Siinonis 
Waikna . . . Tnrpel und Werder,Alt-n.Nen- Werder 
Goldenbeck WerpelMt-u.Neu- Pernan 
Waiküll. . . . Weseuberg Werpel, Pastorat . „ 
Waimel . . . Hapsal Wesenberg, Schloß Wesenberg 
W a i s t  . . . .  Peruan Wesenberg, Past. . „ 
W a i t  . . . .  Dom .V? 60 Wichterpal. . . Baltischport 
Waiwara . . . Kors Wichtisby . . . Jewe 
Waiwara, Pastorat Widdrnck . . Risti 
Waldau . . . Kappa W i e m s  . . . .  Handlung Paul 
Walk . . . . Meriama Meyer 
Walking . . . Keael Wiesenan . . . Hapsalu.Pönal 
Wallküll . . . Rasik Wiesenhof, Landst. Taps n. Ampel 
W a n d o  . . . .  Catharinen n. W i e s o  . . . .  Weißenstein 
Bnxhöwden Wilkilby . . . Hapsal 
Wannamois inHar­ Williwalla. . . „ 
r i e n  . . . .  Friedrichshof Wiktenpöwel . . Reval 
Wannamois in der Woddoser . . . Catharinen u. 
Wieck . . . Leal Buxhöwden 
Wannamois in der W o d j a  . . . .  Weißenstein 
Wieck, Landstelle Hapsal, Nöthel Wöbho, Landstelle Marien-Magd. 
Waoküll . . . Marien-Magd. Woibifer . . . Rakke, Simonis 
Wardes . . . Kappel u.Ätaholm Woldemarshof, Lst. Catharinen 
Warmesaar . . Weißeustcin W o l j e l  . . . .  Wesenberg und 
Warrang . . . Rakke Altenhos 
Warroper . . . Äsenhof Worms, Pastorat Hapsal 
Wasahof . . . Waiwara W o s e l  . . . .  Leal 
Waschet . . . Kappeln. Maholm Wrangelshof . . Wesenberg 
Wassalcm . . . Kegel Wrangeloholm Rasik 
Wassifer . . . Taps,Saximois Wredenhagen . . Kappa 
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